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Выходит раз в неделю. 24 ИЮНЯ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНіК РСФСР
об узаконениях, утративших силу в связи с из-
данием постановления ЦИК и СНК Союза ССР
от 4 мая 1927 года «о прекращении экономиче-
ского бойкота Швейцарии».
Во исполнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Ооюза СОР от 4 мая 1927 года об
отмене экономического бойкота Швейцарии («Из-
вестия ЦИК Союза СОР и ВЦИК» от 16 мая 1927 г.
№ 104) і) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР п о с та н о в л я ю т:
Постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 апреля 1923 ігода о
бойкоте Швейцарии («С. У.» 1923 г. № 57,
ст. 563) отменить и считать утратившим силу
с 14 апреля 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 15/ѴІ— 27 г. № 133).
Опубликовано:
Постановление ВЦИК от 3 мая 1927 г. об
.об'единении поселков Карачяж-Крыловки, Чу-
гунной Радицы и Урицкого, Брянской губ.
в один рабочий поселок. (С У. 31/Ѵ — 27 т,
№ 44, ст. 289).
Финансы
Бюджету деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об упразднении междуведомственных комиссий
по распределению субвенционных фондов на
местах и наблюдение за надлежащим их исполь-
зованием.
В отмену декретов Совета Народных Ко-
миссаров РОФОР от 7 января 1925 г. о комис-
сиях по. распределению субвенционных фондов
и наблюдение за использованием таковых
(«Собр. Увак.» 1925 г., № 4, ст. 28); от 21 апреля
1925 г. — о включении в состав губернских
(областных) междуведомственных комиссий по
распределению субвенционных фондов и наблю-
дению за использованием таковых представи-
теля от губернских отделов коммунального хо-
зяйства и губернских отделов местного хозяй-
ства {«Собр. Узак.» 1925 г., № 25, ст. 180); от
14 января 1926 года — о включении в состав
(губернских (областных) междуведомственных
комиссий по распределению субвенционных
фондов и наблюдению за использованием тако-
вых представителя от губернского (областного)
отдела труда («Собр. Узак.» 1926 г. № 4, ст. 22) г );
от 18 февраля 1926 года — об исправлении
текста постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР о включении в состав губернских
(областных) междуведомственных комиссий по
распределению субвенционных фондов и наблю-
дению за использованием таковых представи-
теля от губернского (областного) отдела труда
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 9, ст. 65) 2); от 4 марта
1926 года — об образовании комиссий по распре-
делению субвенционных фондов и наблюдению
за использованием таковых в автономных ре-
спубликах и округах районированных областей
(Собр. Узак.» 1926 г., № 12, ст. 97) 3 ); статьи
202 положения о местных финансах РСФСР
(«Собр. Узак.» 1926 г., № 92, ст. 668) 4 ); в допол-
нение ст. 164 того же положения и во измене-
ние постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 26 января 1927 года — об утвер-
ждении правил разассигнования субвенционных
пособий на 1 926/27 бюджетный год и отчетно-
сти по их использованию («Собр. Узак.» 1927 г.,
№ 16, ст. ЮЗ) 5 ) Всероссийский Центральный
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 715.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5 —26 г., стр. 197.
2 )
 
См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 390.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11 —26 г., стр. 485.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 238.
б ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 12—27 г., стр. 393.
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Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Междуведомственные комиссии по рас-
пределению субвенционных фондов на местах
и наблюдению за надлежащим их использова-
нием упразднить.
2. Дополнить статью 164 положения о ме
питых финансах РСФСР примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. Проекты распределе-
ния субвенционных пособий на территории
данной административно-территориальной
единицы между отдельными бюджетами и
субвенируемыми отраслями хозяйства со-
ставляются местными финансовыми отдела-
ми при участии других заинтересованных
отделов соответствующего исполнительного
комитета, а в автономных республиках—
народными комиссариатами финансов этих
республик с участием заинтересованных
народных комиссариатов данной автоном-
ной .р'еспублики и, с заключением местной
плановой комиссии, вносятся на утвержде-
ние подлежащего исполнительного комитета
или центрального исполнительного комитета
автономной республики».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Из. ЦИК 18/ѴІ^27 г. № 136).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР,
о директивах по составлению государственного
и местных бюджетов РСФСР на 1927 — 28 год.
Совет Народных Комиссаров РСФОР п о-
становляет:
1. Исходя из необходимости упрощения, со-
кращения и удешевления аппарата государ-
ственных учреждений, признать необходимым
в бюджете РОФОР на 1927—28 год дальней-
шее сокращение расходов по содержанию упра-
вленческого аппарата и административных рас-
ходов всех учреждений, состоящих на государ-
ственном и местном бюджетах, путем сокраще-
ния штата этих учреждений, отказа от неперво-
очередных расходов по их содержанию и особо
экономного исчисления расходов администра-
тивно - хозяйственного- порядка, ассигнования
на которые должны быть понижены по сравне-
нию С 1926 — 27 ГОДОМ.
2. Достигнутый в государственном и мест-
ном бюджетах на 1926—27 год уровень зара-
ботной платы не должен быть повышен. Фонд
заработной платы по государственному и ме-
стному бюджетам 1927 — 28 года установить,
исходя из размеров фонда заработной платы на
1926 — 27 год, учитывая необходимость сокра-
щения и удешевления управленческого аппа-
рата, исходя из директив ст. 1 настоящего по-
становления. Увеличение заработной платы
должно иметь место: по государственному бю-
джету — для научных работников, преподава-
тельского персонала и подсобных для их рабо-
ты технических работников учебных заведений,
научно-опытных и научно-исследовательских
учреждений, а также для врачей, ветеринаров
и агрономов; по местному бюджету— для учи-
телей, медицинских и ветеринарных врачей и
агрономического персонала. .
3. Прирост расходов по государственному
бюджету должен быть обращен в первую оче-
редь на увеличение расходов по финансирова-
нию народного хозяйства с тем, чтобы темп
прироста расходов по финансированию промыш-
ленности и электрификации превышал общий
темп роста бюджета в целом.
Как правило, расширение сети учреждений,
состоящих на государственном бюджете, по
сравнению с 1926 —-27 годом иметь места не
может.
4. При финансировании сельского хозяй-
ства особенное внимание обратить на увели-
чение расходов, связанных с проведением меро-
приятий по развитию производства сельско-
хозяйственного сырья, идущего как на удовле-
творение внутреннего рынка, так и на экспорт.
5. Прирост бюджета по автономным рес-
публикам должен быть использован на увели-
чение их культурных и хозяйственных расхо-
дов и расходов на социальное обеспечение, при
одновременном сокращении административных
расходов. При этом особенное внимание должно
быть уделено удовлетворению культурных и хо-
зяйственных нужд и нужд социального обеспе-
чения особо отсталых республик.
6. Использование прироста в местном бю-
джете должно быть произведено таким образом,
чтобы удельный вес капитальных вложений
б промышленность и строительство (школьное,
жилищное, больничное и дорожное) вырос.
7. План финансирования местных бюджетов
за счет государственных средств должен быть
построен на основе директивы XIII Всероссий-
ского С'езда Советов о необходимости дальней-
шего подтягивания экономически и культурно
отстающих районов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК .РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
- (Изв. ЦИК 18/ѴІ — 27 г. № 136).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о внебюджетных и специальных средствах, на-
ходящихся в ведении учреждений, состоящих на
местном бюджете.
Совет Народных Комиссаров РОФСР п о -
ст а н о .в л яет:
1. Обязать советы народных комиссаров
автономных республик, краевые, областные и
губернские исполнительные комитеты в трех-
месячный срок со дня издания настоящего по-
становления произвести учет всех внебюджет-
ных и специальных средств, находящихся в ве-
дении учреждений, состоящих на местном бю-
джете, и ликвидировать те из них, на образо-
вание которых не имеется законодательного
разрешения.
Примечание. В случае признания
необходимости сохранения существующих
внебюджетных средств, не оформленных в
законодательном порядке, советы народных
комиссаров автономных республик, краевые,
областные и губернские исполнительные
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щей статьей срок войти с подлежащим пред-
ставлением в Совет Народных Комиссаров
I РОФОР.
2. Денежные суммы ликвидируемых внебю-
джетных и специальных средств передаются
в общие ресурсы местного бюджета, а прочее
имущество —■ в государственные фонды мест-
ного значения.
3. Обязать указанные в ст. 1 органы мест-
!ной власти в трехмесячный срок произвести
инвентаризацию имущества, входящего в состав
оформленных в законодательном порядке спе-
циальных средств (ст. 1), и передать в государ-
ственные фонды местного значения те мате-
риальные ценности и имущество, которые не
используются согласно назначению соответствую-
щих специальных средств.
4. Установить, что специальные средства
учреждений, состоящих на местном бюджете,
должны храниться в кассах Народного Комис-
сариата Финансов, и предложить всем учрежде-
ниям, хранящим «вой средства на текущих сче-
тах в других учреждениях, немедленно пере-
вести их на текущие счета в кассы Народного
Комиссариата Финансов.
Примечание. О разрешения губерн-
ских исполнительных комитетов Может быть
допускаемо хранение специальных средств
также в учреждениях Государственного
Банка и в городских и коммунальных
банках.
5. Учреждения, в ведении которых нахо-
дятся специальные средства, составляют по
каждому виду этих средств в отдельности при-
ходо-расходные сметы, утверждаемые соответ-
ствующими исполнительными комитетами и го-
родскими советами по принадлежности.
6. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РОФОР по соглашению с заинтересован-
ными ведомствами издать в месячный срок ин-
струкцию о порядке составления и исполнения
доходных и расходных смет специальных
средств, а также по отчетности по ним в соот-
ветствии с примечанием к п. 7, лит. «п», ст. 42
(положения о местных финансах РСФСР.
7. Наблюдение за исполнением настоящего
постановления возложить на Народный Комис-
сариат Финансов РОФОР, обязав советы народ-
ных комиссаров автономных республик, крае-
вые, областные и губернские исполнительные
комитеты представить в Народный Комиссариат
Финансов РСФСР не позже месяца по истечении
указанного в ст. 1 срока сведения о выполнении
"настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Секретарь СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 9 марта 1927 года.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 27 г. № 134).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 16 ИЮНЯ 1927 г.
№ 844.
Об'является для сведения и руководства
« Инструкция по применению постановления СНК
ОООР от 12/1 —27 г. об отчислениях в доход ме-
стных советов доли прибыли госпредприятий,
ведущих сырьевые заготовки» % ), ■ утвержденная
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г.. стр. 199.
Законодательства 949
Р/УІ с. г. Наркомторгом, ВОНХ и НКФ Союза
ССР.
Зам. Председателя ВОНХ ССОР Рухимович.
Пом. Нач. АФУ ВОНХ СССР Татарийский.
ИНСТРУКЦИЯ
по применению постановления СНК
СССР 12Д — 1927 г. об отчислениях в до-
ход местных советов доли прибыли
госпредприятий, ведущих сырье-
вые із а г о т о в к и.
1. Отчисления в доход местного бюджета
автономных республик, не имеющих губернского
деления автономных областей, губерний и окру-
гов производятся, начиная с 1926 —27 бюджет-
ного года государственными предприятиями об-
щесоюзного и республиканского значения и ак-
ционерными обществами (паевыми товарище-
ствами) с исключительным участием государ-
ственного капитала, ведущими сырьевые заго-
товки.
Примечание. Правило, предусмотрен-
ное в п. 1, распространяется также и на уез-
ды ЗСФОР, не входящие в состав автоном-
ных республик.
2. Отчисления производятся в размере 10%
выявленной по балансу чистой прибыли от опе-
раций по заготовке и сбыту с.-х. сырья за пред-
шествующий данному бюджетному году опера-
ционный год,
3. Установление точного размера отчисле-
ний производится в порядке и сроки, принятые
для распределения прибылей соответствующих
госпредприятий по утверждении заключительно-
го баланса надлежащими инстанциями.
При распределении прибыли от .операций по
заготовке и сбыту с.-х. сырья производится пре-
жде всего отчисление -10% в доход местных со-
ветов, а затем уже установление части прибыли,
как подлежащей взносу в доход казны, так и
остающейся у самой организации или отчисляе-
мой в обязательном порядке (резервные капи-
талы, фонд З'лучшения быта). При этом размер
всех фиксированных законодательством процент-
ных отчислений (в местные бюдясеты, в резерв-
ные капиталы, в фонд улучшения быта), опре-
деляется, исходя из всей суммы чистой при-
были, за исключением суммы подлежащего упла-
те подоходного налога.
Примечание 1. В случае разногласий
ів отношении размеров чистой прибыли и
впредь до разрешения их в установленном
порядке отчисления производятся в каче-
стве предварительных по минимальному ва-
рианту.
Примечание 2. Для предприятии, не
■ имеющих законченной отчетности по сырье-
вым операциям, доля прибыли, падающая
на заготовку и сбыт продуктов с.-х. сырья,
определяется исходя из общей чистой при-
были по всем операциям данного предприя-
тия и той доли, которую занимает в обороте
с.-х. сырье. Однако в отдельных случаях по
мотивированным постановлениям НКТорга или
ВОНХ и НКФина (Союза или союзных рес-
публик по принадлежности) определение ре-
зультатов по операциям заготовки с.-х. сырья
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надлежаще проверенными подсчетами пред-
приятий.
4. Распределение доли чистой прибыли, от-
несенной в доход местных советов, по отдель-
ным административно-территориальным едини-
цам производится НКТоргами или ВОНХ по при-
надлежности по соглашению с соответствующи-
ми НКФинами (Союза или союзных республик)
в 2-недельный срок со дня установления общей
суммы отчисления (окончательной или предва-
рительной), пропорционально себестоимости за-
готовок на территории соответствующей единицы
(по отношению к общей себестоимости всех за-
готовок), на основании специальных расчетов,
представляемых предприятиями.
Примечание. Указанный пункт рас-
пространяется к на дополнительно выявлен-
ные суммы отчислений (после разрешения
разногласий).
5. Определенные на вышеуказанных основа-
ниях суммы отчислений вносятся в доход ме-
стного бюджета непосредственно предприятиями
в месячный срок с момента распределения, со-
гласно п. 3 инструкции, с уведомлением в соот-
ветствующие наркоматы о состоявшихся взносах.
6. Действие настоящей инструкции распро-
страняется на следующие общесоюзные органи-
зации: Хлебопродукт, Льноторг, о-во «Сырье»,
Акоспо, Табаксырье, Шерсть, Кожсиндикат, Ма-
хоросиндикат и Масложирсиндикат.
7. НКТоргам, ВОНХ и НКФинам союзных
республик поручается на основе постановления
ОБЕ ССОР 12 января 1927 г. и настоящей ин-
струкции в недельный срок со дня опублико-
вания инструкции, установить точные списки
республиканских предприятий, подпадающих
под действие указанного постановления.
Примечание. При составлении упо-
мянутых списков следует учесть лишь гос-
предприятия, исполняющие постоянные
функции по заготовке и сбыту продуктов
с.-х. сырья в размерах не ниже 10% к об-
щему обороту этих предприятий.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Рухимович.
Замнаркомфин -ССОР Фрумкин.
(Торг. Пр. Г. 17/ VI— 27 г. № 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске третьего государственного восьмипро-
центного внутреннего займа.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Выпустить государственный внутренний
заем на основаниях, изложенных в следующих
статьях:
2. Заем вносится в книгу гоеударетвеных
займов Союза ОСР под названием «Третий го-
сударственный восіьмишроцентный: внутренний
заем 1927 года».
3. Заем выпзгскается на сумму в двести
миллионов рублей сроком с 1-го марта 1927 г.
по 1-е марта 1937 г. двумя тысячами серий по
100.000 руб. каждая в облигациях достоинством
В 50 р., 100 р., 500 р. И 1.000 р.
4. По облигациям займа начисляются со дня
его -выпуска (ст. з) проценты в размере восьми
годовых. Уплата процентов производится за ка-
ждые шесть истекших месяцев по купонам,
срочным 1-го марта и 1-го сентября, начиная с
1-го сентября 1927 г. Порядок уплаты процен-
тов устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ОСР.
5. Выпускной курс облигаций займа назна-
чается в 96 рублей за 100 рублей. Срок реали-
зации займа по означенному выпускному курсу
устанавливается Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ОСР.
6. Погашение займа начинается с 1-го сен-
тября 1933 года и производится через каждые





1933 г. 1 сентября ......... 217
1934 г. 1 марта .......... 226
1934 г. 1 сентября ......... 235
1935 г. 1 марта .......... 244
1936 г. 1 сентября ......... 264
1936 г. 1 марта .......... '264
1936 г. 1 сентября ......... 275
1937 г. 1 марта . . . . . . . 285
Итого. . . 2.000 сер.
7. Номера серий, погашаемых в каждый из
указанных в ст. 6 сроков, определяются путем
тиражей погашения. Тиражи погашения произ-
водятся 1 августа и 1 февраля каждого года, на-
чиная с 1 августа 1933 года.
8. Держателям вышедших в тираж погаше-
ния облигаций уплачивается, начиная с указан-
ных «в ст. 6 сроков, нарицательная их стои-
мость.
9. Порядок производства тиражей погаше-
ния и выплаты нарицательной стоимости вы-
шедших в тираж облигаций устанавливается
Народным Комиссариатом Финансов Союза ОСР.
10. Облигации займа имеют свободное обра
щение наравне с другими государственными и
гарантированными правительством ценными бу-
магами.
11. Облигации займа принимаются в залог по
государственным подрядам и поставкам, а также
в обеспечение отсрочиваемых акцизов и тамо-
женных пошлин по курсу, устанавливаемому
Народным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
12. Облигации займа принимаются от арен-
даторов государственных, в том числе коммуналь-
ных имущесгв (земельных и лесных участков,
промышленных предприятий и т. п.) в обеспе-
чение арендных договоров по курсу, устанавли-
ваемому Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза СОР.
13. Облигации займа, доход от них и сделки
с облигациями займа освобождаются от обложе-
ния какими бы то ни было налогами и сборами
общегосударственными и -местными.
14. Срок для пред'явления к оплате купонов
и вышедших в тираж погашения облигаций уста-
навливается трехлетний со дня наступления сро-
ка кулонов (ст. 4) или срока погашения облига-
ций (ст. 6). По истечении указанного трехлетке-
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го срока держатели -облигаций и купонов займа
теряют право на получение причитающихся им
су мм.
Председатель ЦБК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СЕК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК С|ОСР Н. Лахомов.
Москва, Кремль, 1 июня 1927 т.
(Изв. ЦИК 15/ѴІ— 27 г. № 133).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и ОНК СССР
об изменении статей 50, 52, 53, 56, 58 и 60 поло-
жения о государственном подоходном налоге.
Во изменение положения о государственном
подоходном налоге от 24 сентября 1926 года
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г., № 64, ст. 484) і)
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза СОР постано-
вляют:
1. Изложить- статьи 50, 52, 53, 'бб, 58 и 60
упомянутого положения в следующей редакции:
«50. За неудержание окладов налога с рабо-
чих и служащих или несдачу, либо неовоев'ре-
меннуго сдачу удержанного налога в кассы На-
родного Комиссариата Финансов, заведующие ко-
оперативными предприятиями подлежат штрафу
в размере не свыше 75 рублей, а частные нани-
матели — в размере не свыше 160 рублей. Сверх
того указанные лица обязаны возместить все
убытки казны».
«52. За неподачу деклараций или подачу
их с пропуском установленного срока платель-
щики, облагаемые по расписанию № 1 ставок по-
доходного налога, подлежат штрафу в размере
не свыше 30 рублей, облагаемые по расписанию
№ 2 —-не свыше 100 рублей и облагаемые по
расписанию № 3 — не свыше 200 рублей.
Примечание. Плательщики, облагае-
мые по расписанию № 1 в случае получении
ими доходов от источников, указанных в
п. «в» статьи 4, подлежат в порядке настоя-
щей статьи штрафу в размере не свыше 200
руб.».
«53. За несообщение затребованных налого-
выми органами в дополнение к поданной декла-
рации сведений плательщики подлежат штрафу
в размерах, указанных в статье 52 настоящего
положения!».
«56. За непредставление в назначенный осо-
бой налоговой комиссией срок затребованных в
дополнение к балансам, отчетам и расчетам дан-
ных, об'яонений или доказательств, согласно
статьи 46, юридические лица подлежат штрафу
в размере не свыше 200 (рублей».
«58. Штрафы, предусмотренные статьями 43,
52 и 53, налагаются участковой налоговой ко-
миссией.
. Штрафы, предусмотренные статьей 49, нала-
гаются уездной (или соответствующей ей) нало-
говой комиссией.
Штрафы, предусмотренные статьями 55 и
56, налагаются особой налоговой комиссией.
Штрафы, предусмотренные статьей 50, нала-
гаются губернским (окружным) финансовым от-
делом».
«60. В двухнедельный срок со дня получе-
ния об'явления о наложенном штрафе подверг-
нутые взысканию лица могут обжаловать поста-
новления З'частковой налоговой комиссии в уезд-
ную (или соответствующую ей) налоговую ко-
миссию, а постановления остальных, указанных
в статье 58, органов — в губернскую {окружную)
налоговую комиссию».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ОООР И. Пахомов. '
Москва, Кремль, 1 июня 1927 г.
(Изв. ЦБК 19/ѴІ— 27 г. № 137).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1927 г.
№ 484
о льготах по подоходному налогу для городских
первичных потребительских об'единений рабо-
чих и служащих.
Наркомфинам Союзных ОО Рес-
публик.
В виду возникших на местах недоразумений
по вопросу об обложении подоходным налогом
городских потребительских об'единений рабо-
чих и служащих, имеющих в своем составе
также и лиц, не относящихся к числу рабочих
и служащих, Наркомфин Союза ССР раз'яс-
няет, что поскольку этими лицами являются
члены семей рабочих и служащих, учащиеся,
крестьяне или кустари и ремесленники, при
чем в количестве, не превышающем 10% общего
числа пайщиков кооперативной организации,
наличие таких лиц в составе потребительских
об'единений рабочих и служащих не лишает
названные об'едииения налоговых льгот, уста-
новленных Постановлением ЦИК и ОНК Союза
СОР 10 сентября 1926 года («Собр. Зак. Союза
СОР» 1926 г., № 61, ст. 461) *).
О настоящем НКФ Союза ООР просит поста-
вить в известность подведомственные вам ор-
ганы.
Замнаркомфин ОООР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 24/Ѵ— 27 г. № 32, стр. 4).
!) См. «Бюл. Ф. и X. З.»і№ 39—26 г., стр. 1525.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1927 г.
№ 482
об обложении подоходным налогом рабочих и
служащих, пользующихся бесплатными квар-
тирами.
Наркомфинам Союзных ОС Р е с-
л у б л и к.
В виду поступающих в Госналог запросов,
констатирующих случаи включения налого-
выми органами в сумму облагаемого дохода ра-
бочих и служащих стоимости квартир, предо-
ставляемых по коллективным договорам, НКФ
Союза СОР р а з ' я с н я е т:
Квартиры и коммунальные услуги, предоста-
вляемые рабочим и служащим бесплатно, по
коллективным договорам, там, где такое предо-
ставление вызывается особенностями производ-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1551.
' ■ ■"■ ■ ■:■'.■ ' : • 'Щ^ тщ.. •*■ '"
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ства, —подходят под действие пункта «в» ст. 12
Положения о государственном подоходном на-
логе от 24 сентября 1926 года *); поэтому стои-
мость таковых включению в облагаемый доход
рабочих и служащих не подлежит.
Замнаркомфин СССР Фрумжин.
Нач. Упр. Глсналогами Попов.
(В. Ф. 24/Ѵ— 27 г. № 32, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 МАЯ
1927 г. № 155
о льготах в обложении подоходным налогом на-
учным работникам.
На основании ст. II Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 г. а ) Наркомфин Союза СОР постано-
вляет: ,
1. Получаемое научными работниками в си-
лу декрета ОНК от 6 декабря 1921 г. об улуч-
шении быта ученых («Ообр. Уізак.» 1922 г. № 1,
ст. 5) ''дополнительное академическое обеспече-
ние не должно приниматься в учет облагаемой
совокупности доходов указанных плательщиков.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 г.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Гооналбтами Попов.
(В. Ф. 29/Ѵ— 27 г. № 33, стр. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене сборов по главному управлению по
делам литературы и издательств Народного Ко-
миссариата Просвещения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
н ов л я ет:
1. Отменить сборы по главному управлению
по делам литературы и издательств Народного
Комиссариата Просвещения (цензурный обор).
2. О введением в действие настоящего поста-
новления считать утратившими силу нижесле-
дующие узаконения РСФСР: 1) ст. 11 декрета
Совета Народных Комиссаров РОФОР от 12_ де-
кабря 1921 года о частных издательствах
(«Собр. Узак.» 1921 г., № 80, ст. 685); 2) декрет
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 апре-
ля 1924 года о сборах по главному управлению
по делам литературы и издательств Народного
Комиссариата Просвещения («Собр. Узак.»
1924 г., № 90, ст. 916); з) постановление Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 16 февраля
1925 года об изменении постановления Совета
Народных Комиссаров РОФСР от 8 апреля
1924 года о сборах по главному управлению по
делам литературы и издательств («Собр. Узак.»
1925 г.. № 13, ст. 89); 4) постановление Совета
Народных Комиссаров РОФСР от 9 мая 1925 го-
да об изменении размеров цензурного сбора за
просмотр картин акционерного общества «Сов-
кино» («Собр. Узак.» 1925 г., № 45, ст. 335);
5) постановление Совета Народных Комиссаров
РОФОР от 31 мая 1925 г. о дополнении постано-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525
вления от 8 апреля 1924 года о сборах по глав-
ному управлению по делам литературы и изда-
тельств Наводного Комиссариата. Просвещения
(«Собр. Узак.» 1925 г., № 55, ст. 428).
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 1)6 /VI— 27 г, № 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке взимания ренты за 1926—1927 год.
Совет Народных Комиссаров РСФОР и о -
с т а н о в л я е т:
Впредь до установления ставок ренты на
основе ст.ст. 5, 6 и 7 положения о взимании
ренты с городских земель от 30 апреля 1927 года
(«С. Зак.» 1927 г., № 22, ст. 245) *) разрешить
советам народных комиссаров автономных рес-
публик, краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам производить до 1 июля
1927 года (ст. 22 положения о взимании ренты)
взимание ренты за 1926 —27 бюджетный год аван-
сом в размере 75% платежей ренты за 1925. —-
1926 год.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФОР Смольянинов.
Москва, Кремль, 11 июня 1927 года.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 27 г. № 134).
Опубликовано:
Постановление НКФ РОФОР от 13 апреля
1927 г., № 89 об отнесении с 1 октября 1926 г.
пригородных заводских районов г. Архангель-
ска по взиманию подоходного на-
лога к местностям 2-го пояса. (Бюл. НКФ
247'Ѵ— 27 Г. Л1 » 29 — 30, Стр. 19).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об акцизе на денатурированный спирт, отпускае-
мый населению на хозяйственные надобности.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и о -
становляют:
1. Установить обложение акцизом денату-
рированного спирта, отпускаемого для хозяй-
ственных надобностей населения (сырого, дена-
турированного по способу общей денатурации,
крепостью не свыше 90° по Траллесу), в размере
двух рублей с ведра, или 16 рублей 26 коп.
с гектолитра.
2. Дополнить пункт «Б» статьи 1 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза СОР ог
15 января 1926 года об акцизе на этиловый
(винный) спирт («Собр. Зак. Союза ООР» 1926 г..
№ 4, ст. 25) 2 ) литерой «б 1 » в следующей ре-
дакции:
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г.. стр. 654.
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«б 1 ) для хозяйственных надобностей насе-
ления — 2 рубля с ведра, или 16 руб. 20 коп.
с гектолитра, сырого, денатурированного по
способу общей денатурации спирта, крепостью
зге свыше 90° по Траллесу».
3. Срок введения в действие настоящего по-
становления устанавливается Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР и опубликовы-
вается в «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦИК».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пакомов.
Москва, Кремль, 28 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ VI— 27 г. № 134).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о возврате акциза за вывозимые за границу
нитки.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. При вывозе за границу ниток, выделанных
из хлопчатобумажной и льняной пряжи распо-
ложенными на территории Союза Советских Со-
циалистических Республик фабриками, произво-
дится возврат акциза, уплаченного за употреб-
ленную на выработку этих ниток пряжу.
Возврат акциза, уплаченного за пряжу, упо-
требленную на выработку вывозимых за границу
ниток, производится лишь при вывозе ниток за
границу непосредственно из фабрик или их скла-
дов, а также из базисных складов Всесоюзного
Текстильного Синдиката, и притом через те та-
моженные учреждения, через которые допускает-
ся вывоз заграницу товаров с освобождением от
акциза.
2. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ООР по соглашению с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР и Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза СОР издать инструкцию по приме-
нению настоящего постановления.
3. Срок введения в действие настоящего по-
становления устанавливается Народным Комис-
сариатом Финансов Союза 'ССР и опубликовы-
вается в «Известиях ЦИК Союза ССР и ВЦЩЬ.
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 июня 1927 г.
(Эк. Ж, 21/ VI— 27 г. № 137).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 МАЯ 1927 г.
№ 495
о дополнении примечанием § 15 Правил НКФ
СССР от 11 октября 1926 года № 4 о вывозе
за границу облагаемых акцизом предметов.
Н а (р к о мі фі и и а м Союзных 00 (Респу-
блик.
Во избежание задержки в пропуске экспор-
тируемых подакцизных грузов через таможни,
Наркомфин ОООР находит целесообразным § 15
Правил НКФ ССОР от и октября 1926, года №4
о вывозе за границу облагаемых акцизом пред-
метов !) дополнить примечанием в следующей
редакции:
х ) См.- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—26 г., стр. 1830.
«В случае задержки поступления в тамож-
ню дубликата провозного свидетельства, выпуск
транспорта подакцизных предметов за границу
производится по сверке транспорта с провозным
свидетельством и выданным агентом косинспек-
ции удостоверением. Дубликат провозного сви-
детельства дополнительно, по получении его, све-
ряется с составленным таможней о поверке тран-
спорта актом (§ 16) и по заверке препрово-
ждается таможней в губфиногдел (окрфиног-
дел) по месту нахождения предприятия (§ 17)».
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(В. Ф. 29/ѴІ— 27 Г. № 33, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1927 г. № 483
0 применении § 34 Инструкции № 10 и цирку-
ляра № 322.
Наркомфинам .Союзных СО Рес-
п у б л и к.
§ 34 Инструкции НКФ СССР № 10 г ) по взи-
манию акциза с пива установлено, что в случае
неуплаты пивоваренными заводами в уста-
новленный срок акциза, дальнейшее дробление
солода допускается лишь по предварительной
оплате солода акцизом.
Применение на практике этой меры выясни-
ло, что она ставит в крайне затруднительное
положение заводы, не располагающие достаточ-
ными запасами готового пива, вынуждая их при-
останавливать производство. Помимо этого, ука-
занная мера не достигает цели скорейшего по-
гашения недоимок акциза на тех заводах, ко-
торые переработали заготовленный солод и имеют
значительные запасы пива, так как заводы эти
могут свободно выпускать это пиво на рынок.
Вследствие этого, НКФ ОООР, по соглашению
с ВОНХ СССР, находит необходимым устано-
вить, чтобы при образовании на пивоваренных
заводах просроченных недоимок акциза, взамен
установленного § 34 Инструкции № 10 требования
предварительной оплаты акцизом поступающего
ів затор солода, дальнейший выпуск с заводов
пива, впредь до полного погашения недоимок,
допускался лишь по предварительной оплате
выпускаемого с завода пива акцизом, по расчету
1 р. 20 к. за ведро в счет недоимки акциза.
Вместе с тем, НКФ СССР полагает, что уста-
новленное циркуляром НКФ СССР от 12 февраля
1926 г. за № 322 2 ) требование об обеспечении
залогами^іосгупающего в переработку солода на
частных пивоваренных заводах не вызывается
необходимостью в тех случаях, когда выработан-
ное из солода пиво остается не выпущенным
с завода.
Поэтому Наркомфин СССР считает возмож-
ным допустить взамен обеспечения залогом по-
ступающего на таких заводах в затор солода,
требование от этих заводов представления зало-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 20.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —26 г., стр. 457.
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гов на сумму, соответствующую сумме акциза,
причитающегося с количества выпущенного пива
по расчету 1 р. 20 к. за ведро.
Об этом сообщается для сведения и руко-
водства,
Замнаркомфин ООСР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
;(* -сТлэ 'ее эд м і%— Хіщ чр - а)
Опубликован ы:
При циркуляре НКФ СССР от 18 мая
1927 г. № 485 Правила № 70, утвержденные
НКФ СССР по соглашению с ВОНХ и НКТоргом
ООСР 1 7 мая с. г. о порядке безакциз-
ного отпуска нефтепродуктов для
тракторов. О изданием настоящих правил,
введенных в действие с 1 июня с. г., отменяется
циркуляр НКФ ССОР от 19/ VI— 26 г. № 591 *).
(В. Ф. 24/Ѵ— 27 Г. № 32, стр. 4).
— Циркуляр НКФ ССОР от 26 мая 1927 г.
№ 494 о дополнении инструкции № 24 о в з а и-
моогношениях и обязанностях К.ос-
инспекции и органов Центр о-
спирта 2 ). (В. Ф. 29/Ѵ— 27 г. № 33, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о сокращении административно-хозяйственных
расходов государственных органов, действующих
на началах коммерческого (хозяйственного) рас-
счета и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с преобладающим участием государствен-
ного капитала.
В соответствии со ст. 4 постановления Сове-
та Народных Комиссаров Союза СОР от 16 фе-
враля 1927 года о совращении административно-
хозяйственных расходов государственных орга-
нов, действующих на началах коммерческого (хо-
зяйственного) расчета, и акционерных обществ
(паевых товариществ) с преобладающим участием
государственного капитала («Собр. Зак.» 1927 г.,
№ 11, ст. 106) 3 ) Совет Народных Комиссаров
РОФСР по с т а н о в л я е т:
1. Обязать руководителей государственных
органов республиканского • ж местного значения,
действующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, а равно руководящие органы
акционерных обществ (паевых товариществ) с
фактически преобладающим участием государ-
ственного капитала, подлежащих регистрации в
Народном Комиссариате Торговли РОФОР, прове-
сти немедленно сокращение административно-хо-
зяйственных расходов не менее чем на 15% по
сравнению с расходами, фактически производив-
шимися во второй половине 1925 — 1926 олераци-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29 —26 г., стр. 1178,
поправка № 35 —26 г., стр. 1390.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» А» 5—27 г.,
стр. 132 *.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 290.
Неналоговые доходы
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЗ РСФСР ОТ 11 МАЯ
1927 г. № 635
о сроках уплаты попенщины за древесину, за-
готовляемую в порядке мер ухода за лесом.
(Дополнение к № 333 13/1—26 г.).
У и о л н а р к о м з е м у по С. - 3. Области
всем Губ. (Обл. Край) 3 е м у п р а в л е-
н и я м (по Л с с о т д е л у).
НКФ АССР, У п. НКФ при ЭКОСО
О. -3. 0., Зав. Край, Обл. и ГубФО РСФСР.
В дополнение к циркуляру НКЗ и НКФ
РСФОР № 333 от 13/1 1926 г. і), разъясняется,
что уплата попенщины за древесину, загото-
вляемую аппаратом лесничеств в порядке при-
менения мер ухода за лесом в случае выборки
лесорубочных билетов в период IV квартала
(июль—сентябрь) производится в те же сроки,
как по лесорубочным билетам, выбранным в
октябре следующего операционного года,
Замнаркомфин РОФОР Левин.
Замнаркомзем РОФСР Свидерский.
Упр. Госдоходами: Столяров, Исаев.
Нач. Упр. Лесами А. ПІульц.
(Бюл. НКФ 24/Ѵ—27 Г. № 29—30, стр. 33).
ониого года, с учетом об'ема работ по планам
на 1926—1927 ГОД.
2. Снижение административно-хозяйственных
расходов должно быть произведено в первую
очередь за счет нижеследующих мероприятий:
а) упрощения структуры управленческого аппа-
рата, в особенности структуры управленческих
аппаратов акционерных обществ (паевых това-
риществ) с преобладающим участием государ-
ственого капитала, подлежащих регистрации в
Народном Комиссариате Торговли РСФСР; в
этих целях должно быть обращено особое вни-
мание на концентрацию канцелярской работы,
объединение секретариата, концентрацию бухгал-
терии, об'единение функций членов правлений с
одновременным заведыванием ими оперативны-
ми частями правления; б) сокращения штатов на
основе улучшения структуры аппарата, системы
и методов работы и в связи с этим сокращения
фонда заработной платы, однако, без снижения
существующих ставок заработной платы; в этпх
целях должно быть обращено особое внимание
на сокращение представительств, а также торго-
вой сети там, где сокращение последней допу-
стимо по условиям местного рынка, на определе-
ние круга работ и обязанностей для каждого со-
трудника в видах наибольшей нагрузки их, а
также на упрощение коммерческой документа-
ции и отчетности; в тех же целях должны быть
ликвидированы всякие дополнительные выпла-
ты под видом сдельного и аккордного вознагра-
ждения и сведено к минимуму применение
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сверхурочных работ, не предусмотренные же за-
коном дополнительные вознаграждения служа-
щим, как-то: пособия, премии, наградные и т. п.,
но должны допускаться вовсе.
Примечание. Сдельная форма оплаты
может устанавливаться коллективными до-
говорами и тарифными соглашениями в тех
государственных органах, где такой способ
оплаты в виду особых условий работы дан-
ного государственного органа является хо-
зяйственным и целесообразным;
в) реального сокращения расходов на содер-
жание и обслуживание торюво-складских поме-
щений и помещений управленческих органов и
приведения размеров этих помещений в соответ-
ствие с установленными нормами; в этих целях
должно быть обращено особое внимание на уси-
ление загрузки торговоскладских помещений,
усиление транзитных операций, реализацию не-
ликвидного имущества и ускорение выполнения
заказов; г) максимального сокращения числа ко-
мандировок и .строгого соблюдения правил по
оплате командировок; в этих целях должно быть
обращено особое внимание на сокращение дли-
тельных командировок, а в случаях крайней не-
обходимости их должна быть усилена практика
соглашения сторон по уменьшению суточных, со-
гласно ст. 6 постановления Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РОФОР от 9 мая 1927 :о-
да об оплате командировок государственных слу-
жащих и рабочих государственных и приравнен-
ных к ним предприятий и учреждений *); опла-
та проезда в мягких вагонах должна быть пре-
кращена, за исключением случаев, предусмотрен-
ных примечанием 1 к ст. 11 названного постано-
вления; перевод сотрудников в другие города
может допускаться лишь в исключительных слу-
чаях крайней необходимости; д) ликвидации мел-
ких собственных гаражей и пользования по пре-
имуществу средствами массового передвижения;
в этих целях должно быть обращено особое вни-
мание па сокращение легкового автотранспорта
и конных выездов, обслуживающих соответству-
ющие государственные органы и упомянутые в
ст. 1 акционерные общества; е) сокращения рас-
ходов, связанных с созывом совещаний и с об-
служиванием таковых; должно быть обращено
особое внимание на необходимость жесткого со-
кращения печатания дорого стоящих отчетов и
посылки приветственных телеграмм; ж) полного
отказа от всяких расходов, не связанных с непо-
средственными задачами предприятия.
3. Обязать Высший Совет Народного Хозяй-
ства, Народный Комиссариат Земледелия и На-
родный Комиссариат Торговли РОФСР к 1 июля
1927 года представить в Экономическое Совеща-
ние РОФСР доклад о произведенном сокращении
расходов подведомственных названным народ-
ным комиссариатам государственных предприя-
тий, а равно зарегистрированных в Народном
Комиссариате Торговли РСФОР акционерных об-
ществ с преобладающим участием государствен-
ного капитала за 1926 —27 операционный год.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
За управделами СНК РСФОР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 24 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК19/ѴІ— 27 г. !№ 137).
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 926.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР об органи-
зации хлопкового дела.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Признать несвоевременной коренную ре-
организацию хлопкового дела как. в отношении
структуры соответствующих организаций, так и
в отношении порядка снабжения! текстильной
промышленности хлопком и порядка финансиро-
вания хлопковых операций.
2. В целях уточнения взаимоотношений в ра-
боте но хлопку между сельскохозяйственной
кооперацией, народными комиссариатами земле-
делия республик и хлопковыми организациями,
а также в целях упрощения всей работы по
хлопку:
а; наметить переход государственных хлоп-
ковых организаций к работе с сельскохозяйст-
венной кооперацией на контрагентских началах;
время и порядок этого перехода, а также об' ем
операций, которые должны быть производимы на
контрагентских началах, ежегодно устанавлива-
ются в Средней Азии Средне-Азиатским Эконо-
мическим Советом, в Казанской Автономной Со-
ветской Социалистической Республике —'Советом
Народных Комиссаров этой республики, а в За-
кавказской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республике —Высшим Экономическим. Со-
ветом Закавказской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики. Работа государ-
ственных хлопковых организаций на контрагент-
ских началах о сельскохозяйственной коопера-
цией должна развиваться в прямой зависимости
от охвата этой кооперацией хлопководов и от
других местных условий.
К кооперации, работающей с іюсударствек-
йыми хлопковыми организациями на контрагент-
ских началах, переходят все работы по органи-
зации посевов (раздача авансов, семян, удобре-
ния, хлеба, сельскохозяйственных орудий) вплоть
до сдачи сырца на хлопкоочистительные заводы
от имени соединяемых ею хозяйств;
б) считать необходимым возложить на на-
родные комиссариаты земледелия соответствую-
щих республик, с привлечением сельскохозяй-
ственной кооперации, производство всех агроно-
мических работ среди хлопководческого населе-
ния, организацию опытных полей, показательных
участков, агропропаганду, борьбу о вредителями,
снабжение населения улучшенным инвентарем,
разработку вопросов мелиорации;
в) считать необходимым селекционно-семен-
ную работу по хлопководству в Средней Азии и
связанную о ней организацию опытных полей
сосредоточить в Главном Хлопковом Комитете;
предложить Узбекскому и Туркменскому хлопко-
вым паевым товариществам передать Главному
Хлопковому Комитету находящиеся в их веде-
нии селекционные станции и институт удоб-
рений;
г) считать необходимым, чтобы Главному
Хлопковому Комитету были переданы в эксплоа-
тацию находящиеся в арендном пользовании ни-
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Пахта-Урал, подлежащий передаче на основа-
ниях, устанавливаемых соглашением Главного
Хлопкового Комитета с Народным Комиссариа-
том Земледелия Казанской Автономной Совет-
ской -Социалистической Республики; б) крупные
государственные плантации, подлежащие пере-
даче на основаниях, определяемых соглашением
Главного Хлопкового Комитета с народными ко-
миссариатами земледелия соответствующих рес-
публик; количество подлежащих передаче Глав-
ному Хлопковому Комитету плантаций опреде-
ляется Средне-Азиатским Экономическим Сове-
том;
д) поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ООР договориться оо Оредне-Азя-
атским Экономическим Советом о порядке упра-
вления маслобойными заводами, расположенны-
ми в Средней Азии, и в случае разногласий вне-
сти вопрос в Совет Труда и Обороны.
3.
  
Установить, ! чюо проценты, взимаемые
хлопковыми организациями при выдаче авансов
посевщикам, не должны превышать процентов,
взимаемых Государственным Банком при фи-
нансировании хлопковых операций.
4. Цены на хлопок устанавливаются Оозо-
том Труда и Обороны ежегодно перед началом
реализации хлопка по докладу Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР, с заключением Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ООР и Государственной
Плановой Комиссии Ооюза ООР. При разработке
вопроса о ценах на ближайший хлопкозаготови-
тельный сезон Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ООР пору-
чается исходить из) необходимости максималь-
ного снижения отпускных цен Главного Хлоп-
кового Комитета на волокно без снижения за-
готовительных цен, ориентируясь на отпускную
цену в 18 р. 25 к. за пуд.
Председатель 'ОТО А. Рыков.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 12/ VI— 27 г. ,№ 132).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о составе комиссии по хлопководству при Эко-
номическом Совещании РСФСР.
В. дополнение к постановлению Экономиче-
ского Совещания РСФСР от 5 апреля 1927 года
об утверждении положения о комиссии по хлоп-
ководству при Экономическом Совещании РСФСР
«і«Собр. Узак.» 1927 г.,. № 37, ст. 247) *), Эконо-
мическое Совещание РОФСР постановляет:
Дополнить состав означенной комиссии
представителем от хлопкового бюро Всесоюзного
текстильного синдиката.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 12 мая 1927 г.
(Эк. Ж. 12/ѴІ— 27 г. № 131).
1) См. '.«Бюл, Ф. и X. 3.* № 19—27 г., стр. 673.
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР ОТ 14 МАЯ 1927 г.
№ 66
о порядке поверки счетоводства торговых и
промышленных предприятий членами института
Государственных бухгалтеров-экспертов (И. Г.
Б.-Э.) и составления заключений для налоговых
целей.
(Издана на основании примечания к ст. 22-й По-
ложения о госпромналоге от 24 сентября 1926 г. 1 )
по соглашению НКФ СССР с НК РКИ СССР п
Наркомторгом ОООР).
§ 1. Поверка счетоводства торговых и про-
мышленных предприятий для налоговых целей
■производится государственными бухгалтерами-
экспертами членами И. Г. Б.-Э. по письменным
требованиям органов НКФ или самих предприя-
тий. Требования направляются органами НКФ
и предприятиями в местное бюро И. Г. Б.-Э.,
которое и выдает наряд на выполнение работы
действительным членам, приписанным к элому
бюро.
Примечание. В местностях, где
местные бюро не открыты, но имеются гу-
бернские, окружные или уездные бухгалтера-
эксперты, указанные в § 1 требования на-
правляются к этим лицам и выполняются
ими самими или по их нарядам.
§ 2. В требованиях, упомянутых в § 1 долж-
ны быть ясно указаны задачи экспертизы. Срок
исполнения работы и представления заключе-
ния в письменной форме устанавливается по
взаимному соглашению между органами НКФ
или предприятием с одной стороны и членами
И. Г. Б.-Э., производящими экспертизу — с
другой.
§ 3. Поверка счетоводства ■ производится
членом И. Г. Б.-Э. лишь при условии прел'-
явления ему владельцем или администрацией
предприятия всех торговых книг, карточек и от-
дельных листов, а также оправдательных доку-
ментов и, в случае надобности, деловой пере-
писки.
§ 4. Поверка счетоводства должна произ-
водиться на месте его ведения, и только в исклю-
чительных случаях, с согласия владельца или
администрации предприятия, допускается поль-
зование членом И. Г. Б.-Э. на дому книгами,
карточками, отдельными листами, оправдатель-
ными документами и деловой перепискою пред-
приятия.
§ 5. Выдаваемым членам И. Г. Б.-Э. для поль-
зования при работах на дому книгам, карточкам
и другим материалам составляется опись в двух
'экземплярах. Оба экземпляра описи подписы-
ваются владельцем или представителем админи-
страции предприятия и членом И. Г. Б.-Э. Один
экземпляр описи остается в предприятии, а дру-
гой экземпляр выдается члену И. Г. Б.-Э. Пря
возврате предприятию книг и документов на
обеих описях делаются надписи, удостоверяю-
щие сдачу членом И. Г. Б.-Э. и обратное полу-
чение предприятием книг, карточек, листов и
документов, указанных в описи.
§ 6. При поверке счетоводства член И. Г.
Б.-Э. должен в первую очередь установить, ве-
дется ли данным предприятием бухгалтерский
учет всех операций, обязательных для него на
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основании Постановления СНК СССР от 9 ноября
1926
  
г. «об обязательном ведении счетоводства
торговыми и промышленными предприятиями» 1 )
п изданных Наркомторгом СССР, согласно ст. 4
этого постановления Правил ведения бухгалтер-
ского учета торговыми и промышленными пред-
приятиями» («Пев. ЦИК и ВЦИК» от 11 января
1927 г., № 8) 2 ), и как ведется таковой учет:
в книгах, на карточках или на отдельных листах.
В случае отступления от требований, указан-
ных в Постановлении и Правилах член И. Г.
В.-Э. должен отметить таковое отступление
в своем заключении.
Примечание. При поверке торго-
вых книг за период до опубликования по-
становления СНК ССОР от 9 ноября 1926 г.
(«Изв. ЦИК и ВЦИК» от 11 января 1927 г.,
№ 8) член И. Г. В.-Э. устанавливает, велись
ли данным предприятием все книги, обя-
зательные для предприятия на основании
постановления СНК СССР от 18 января
1923 г. «об обязательном ведении торговых
книг торговыми и промышленными пред-
приятиями».
§ 7. Подлежащие поверке торговые книги,
карточки и отдельные листы должны быть
обследованы в отношении соблюдения формаль-
ных требовании, предусмотренных действующим
законом о ведении бухгалтерского учета торго-
выми и промышленными предприятиями и из-
данными в развитие этого закона правилами.
Все формальные нарушения должны быть
оговорены в заключении члена И. Г. Б.-Э. с ука-
занием, насколько существенными являются об-
наруженные отступления и служат ли они пре-
пятствием к использованию счетоводства в на-
логовых целях.
§ 8. После поверки формальной правиль-
ности бухгалтерского учета операций надлежит
проверить документальную обоснованность запи-
сей, и все ли оправдательные документы, пред"-
явленные члену И. Г. В.-Э., нашли соответствую-
щее отражение в учете.
§ 9. При поверке учёта в целях определе-
ния облагаемого уравнительным сбором оборота
Член И. Г. В.-Э. устанавливает и отмечает в своем
заключении:
а) полный оборот предприятия, определяе-
мый по правилам, изложенным в пунктах А —Л
ст. 16 ив ст. 28 утвержденного 24 сентября
1926 г. Положения о государственном промысло-
вом налоге и в инструкциях, циркулярах и раз'-
яснениях НКФ СССР о порядке применения его;
б) Суммы, подлежащие исключению из пол-
ного оборота предприятия на основании приме-
чания' 1 к ст. 16 упомянутого в п. «а» Положения
и инструкций, циркуляров н раз'яснений НКФ
СССР о порядке применения его;
в) сумму облагаемого оборота как разность
меясду полным оборотом (п. «а») и общею суммою
исключений из него (п. «б»).
Примечание. Основания, послу-
жившие члену И. Г. Б.-Э.' для вывода уста-
новленного им облагаемого оборота (п. «а»)
и подлежащих исключению сумм (п. «б»),
должны быть указаны в его заключении.
§ 10. В тех случаях, когда уравнительный
сбор должен быть исчислен из разных процен-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2^27 г., стр. 54.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—27 г., стр. 53.
тов обложения для отдельных частей оборота,
в заключении члена И. Г. Б.-Э. должпы быть
указаны установленные им части оборота и при-
ведены основания для такого расчленения.
§ 11. При поверке счетоводства в целях
определения облагаемой подоходным налогом
прибыли предприятия, не относящегося к обла-
гаемым по балансовой прибыли государственным
предприятием или к акционерным обществам
с преобладающим участием государственного ка-
питала, член И. Г. Б.-Э. устанавливает и отме-
чает в своем заключении:
а) сумму валового дохода (обороти), руко-
водствуясь ст.ст. 18 и 22 Положения о государ-
ственном подоходном налоге, утвержденного
ЦИК и СНК СССР 24 сентября 1926 г. *) ст.ст. 8,
9 и 10 Положения о подоходном налоге с госу-
дарственных предприятий, кооперативных орга-
низаций и акционерных обществ (паевых това-
риществ) с участием государственного и коопе-
ративного капитала, утверзкденного ЦИК и ОНК
ССОР 15 октября 1926 г. 2 ) н изданными НКФ
ССОР Инстрзч-щиями, циркулярами н раз'ясне-
ниями о порядке примецения этих законов;
б) сумму всех расходов, подлежащих исклю-
чению из суммы валового дохода (оборота), ру-
ководствуясь ст.ст. 19 и 20 Положения от 24 сен-
тября 1926 г. и ст.ст. 11 и 12 Полоясения 15 октя-
бря того же года и изданными НКФ СССР
инструкциями, циркулярами и раз'яонениями
о порядке применения этих постановлений;
в) расхождения меяеду определенной чле-
ном И. Г. Б.-Э. прибылью, подлежащею обло-
я?ению подоходным налогом, и прибылью, вы-
веденною предприятием на основании бухгал-
терского учета, если такой ведется по системе
двойной бухгалтерии.
§ 12. Прн поверке торговых книг в целях
определения облагаемой подоходным налогом
прибыли член И. Г. В.-Э. обращает особое вни-
мание на порядок и методы установления оценки
остатков и амортизационных отчислений к концу
облагаемого периода и обнаруженные при этом
отступления от действующих правил подробно
отмечает в своем заключении.
§ 13. При поверке счетоводства в целях
определения прибыли государственных пред-
приятий и акционерных обществ с преобладаю-
щим государственным капиталом, облагаемых
по балансовой прибыли, член И. Г. Б.-Э. вы-
являет и отмечает в составляемом заключении
балансовую прибыль предприятия в соответ-
ствии с утвержденными СТО ю сентября 1926 г.
«Правилами» 3 ) составления балансов и исчи-
сления амортизационных отчислений государ-
ственными и кооперативными предприятиями,
а также акционерными обществами с преобла-
данием государственного капитала, обязанными
публичною отчетностью, кроме кредитных учре-
ягдений, а равно инструкциями, циркулярами
и раз'яснениями НКФ.
§ 14. О результатах поверки счетоводства
торговых и промышленных предприятий член
И. Г. Б.-Э. составляет, в об'еме порученного за-
дания, подробно мотивированное заключение
с соблюдением указанных выше правил, а также
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 39 —26 г., стр. 1525.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43 —26 г., стр. 1674..
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расчет по прилагаемой форме, переводящий ком-
мерческую прибыль в лодатную.
§ 15. Указанное в § 14 заключение соста-
вляется членом И. Г. Б.-Э. в двух экземплярах —
подлинное заключение и копия о него. Подлпн-
забе заключение вручается им под расписку на
копии лицу или предприятию, давшему задание,
а копия заключения передается в местное бюро
пли губернскому, окружному или уездному го-
сударственному бухгалтеру-эксперту, от которо-
го был получен наряд на выполнение работы.
§ 16. Член И. Г. Б.-Э., давший заключение,
обязан по приглашению налоговых комиссий
принимать участие в качестве эксперта в засе-
даниях по вопросам, бывшим предметом его
.обследований.
§ 17. Вознаграждение членов И. Г. Б.-Э. за
выполненные Ям работы определяется обяза-
тельными для членов Института таксами, утвер-
ждаемыми бюро при НК РКИ союзных респу-
блик по соглашению с НКФ подлежащих союз-
ных республик. Участие членов И. Г. Б.-Э. в за-
седаниях налоговых комиссий оплачивается
лицами и предприятиями, давшими задание по
рассматриваемым в комиссиях вопросам.
Замнаркомфин ССОР Фрумкин.
Замнарком РКИ СССР Лебедев.
Замнаркомвнуторг СССР Эйсмонт.
При инструкции припоям, к § 14. Расчет
подлеяіащего облоямзнию уравнительным обором
оборота по торговым книгам и расчет подлежа-
щей оплате подоходным налогом суммы чистого
дохода (чистой прибыли) по торговым книгам за
192. ../2... операционный год.
(В. Ф. 24/Ѵ— 27 г. № 32, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР НКВД И ВСНХ РСФСР ОТ 5/17 МАЯ
1927 г. № 171/33.
об усилении пожарной охраны промышленности
во исполнение циркулярного распоряжения Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета от 19 июля 1926 г.
Краевым. Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства, Синдикатам, Трестам и
Предприятиям, ответственным за
пожарную охрану вверенного им на-
родного имущества.
Копия Край-, Обл-, и Губ Исполкомам
и Органам Управления коммуналь-
ным хозяйством Автономных Рес-
публик.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета циркулярным распоря-
ясением от 19 июля 1926 г. предлояшл народным
комиссариатам и всем хозяйственным ведом-
ствам и учрежденям, а равно всем местным орга-
нам, ©оутцествлягощим поясарную охраіну, уси-
лить мероприятия в области предупреждения
поясаров и правильной организации поягаряых
команд и пожарного • надзора, и довести эти
мероприятия до необходимых пределов. Между
тем, происшедшие за последнее время крупные
пожары на фабриках и заводах, элеваторах, мель-
ницах и . нефтяных промыслах обнаруживают,
что указанное распоряжение Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета не получило на местах и в хозяйственных
учреждениях должного осуществления и затраты
па противопожарные мероприятия подвергаются
сокращениям в связи с проведением режима
экономии, несмотря на то, что они далеко' еще
не находятся в соответствии с действительными
потребностями.
В результате такого отношения к нуждам
поягарной охраны имущества Республики, по-
следняя несет миллионные убытки, пробиваю-
щие брешь в хозяйственном фронте.
Учитывая, что пожарная охрана промышлен-
ных и складских предприятий особенно нуж-
дается в серьезном улучшении и усилении ее,
настоящим предлагается, в полном соответствии
с упомянутым циркулярным распоряжением
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета, выполнить без промедления следую-
щие основные мероприятия:
1. В крупных промышленных об' единениях-
Синдикатах и Трестах — доляшы быть назна-
чены ведающие пожарной охраной специальные
лица с соответствующей пояарио-технической
квалификацией; впредь до выработки НКВД но
согласованию с ВСНХ специального Положения
о лицах, имеющих право занятия упомянутых
доляшостей, назначение таковых лиц по линия
ВСНХ на особо крупных предприятиях должно
быть в каждом отдельном случае согласовано
с Центральным Пожарным Отделом ГУКХ НКВД.
2. В каждом промышленном предприятии
должно быть лицо, ведающее пожарной охраной
п наблюдающее за пояарной безопасностью пред-
приятий, в полном соответствии с «Правилами
пожарной охраны промышленных предприятий»,
.утвержденных НКВД, НКТ и ВЦОПО.
3.
 
Все протилоясарные мероприятия осуще-
ствлять исключительно в плановом порядке, уси-
ливая отпуск средств на усовершенствованной
техническое противожжарное оборудование по
согласованию с органами государствекното по-
жарного надзора, обратив особое внимание на
меры предупредительного характера и на устной'
етво автоматических средств огнетушения (сприн-
клерные и др. системы).
4. Органам Государственного Пожарного Над-
зора усилить надзор за надлея«ащим состоянием
всех противопожарных оборудований и за вы-
пополнением действующих правил пожарной без-
опасности, взяв на особый учет промышленные
и складские предприятия союзного и республи-
канского значения и подвергая их периодиче-
ским контрольным обследованиям; в отношении
лиц и учреждений, виновных в невыполнении
этих правил, строго руководствоваться циркуля-
ром НКВД от 15 июня 1926 года за № 222
«О привлечении к законной ответственности лии
и руководителей учреждений, не принимающих
мер к защите от пожаров вверенного имущества».
Примечание. Осуществление противо-
пожарного надзора на заводах Военно-Про-
мышленного Управления ВСНХ ССОР про-
изводится на основании особых инструкции
и приказов, согласованных с НКВД.
5. При крупных пожарах органам Государ-
ственного Пожарного Надзора надлежит не-
уклонно соблюдать существующий порядок со-
общения в Центр предварительных телеграфных
донесений и представления последующих по-
дробных пожарно-технических описаний.
В виду исключительного значения пожарной
охраны в деле сохранения народного хозяйства
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ствляющим пожарную охрану, решительно и не-
уклонно проводить в жизнь изложенные выше
меры, предусмотренные Правительством, по уси-
лению пожарной безопасности народного иму-
щества, а равно и вое прочие, необходимые ио
местным условиям, меры борьбы с пожарами.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР И. Радченко.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. —Чл. Колл.
НКВД РСФСР Анохин.
Нач. Адм.-Фин. Упр. НКВД РСФСР
Д. Збарекий.
(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 27 г. № 15. стр. 259).
Опубликованы:
Правила № 91/мв о порядке содер-
жания молочных, сыроваренных
и маслодельных заводов и сливочных
отделений при них, утвержденные 8 апреля
1927 г. НКЗ и НКЗдр." РСФСР. (Бюл. НКЗдр.
№ 9—27 Г., стр. 53).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 1 июня 1927 г.
№ 599 о порядке перевода неликвид-
ных фондов в ликвидные, при исполь-
зовании их трестами и предприятиями в соб-
ственном производстве. (Торг. Пр. Газ. 10/ѴІ —
1927 Г., №' 129).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о запрещении частной торговли пушниной в не-
которых районах Дальне-Восточного края.
В целях защиты туземного промыслового
населения северных окраин от эксплоатации со
стороны частного торгового капитала и на осно-
вании ст. 5 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 7 сентября
1925 г. о мероприятиях, направленных к орга-
низации правильной торговли в северных окраи-
нах РСФСР и защите туземного населения от
торговой эксплоатации со стороны частного капи-
тала («Собр. Узак.» 1925 г. № 61, ст. 498) % ), Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-





исполнительному комитету, сообразуясь с мест-
ными условиями, воспрещать, как профессию,
скупку и перепродажу пушнины частными
лицами в нижеследующих районах: а) Читинский
округ — в Акшииском, Карымском, Кыринском,
Титовском, Улетовском и ІНилкинском районах;
б) Сретенский округ — в Нерчинском, Олинском,
У сть - Карийском и Чернышевском районах;
в) Зейский округ — -в.Зейском, Могочинском,
Рухловском и Тыгдинском районах; г) Амур-
ский, округ —■ в Александровском, Амуро-Зей-
ском, Свободяенском и Селемджинско-Буреин-
ском районах; д) Хабаровский округ — в Кали-
нинском, Ленинском, Михайло-Семеновском, Не-
красовском и Советском районах; е) Влади-
востокский округ — в Ивановском, Ольгинском
и Яковлевском районах; ж) в Николаевском,
Камчатском и Сахалинском округах; з) в г.г. Чите,




При запрещении торговли пушниной
частными лицами допускается реализация пуш-
нины, вывезенной из тайги и тундры уполномо-
ченными туземцев.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 27 г. № 134).
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15—25 г., стр. 22.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о запрещении ввоза и продажи спиртных напит-
ков в некоторых местностях северных окраин
РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляют:
1. Разрешить центральным исполнительным
комитетам Якутской п Бурят-Монгольской АССР,
а также Дальневосточному и Сибирскому крае-
вым исполнительным комитетам, Уральскому об-
ластному исполнительному комитету, областному
исполнительному комитету Автономной Области
Коми и Архангельскому губернскому исполни-
тельному комитету вводить в случае необхо-
димости по собственной инициативе частичное
или полное запрещение продажи спиртных на-
питков в следующих районах: а) Архангельская
губерния — в Мезенском и Печорском уездах,
кроме г. Мезени, с. Устьвакши и Устьцильмы. б)
Область Коми — в Ижмо-Печорском. уезде, в) То-
больский округ — в Березовском, Кондинском,
Обдорском, Самаровском, н Сургутском районах,
г) Томский округ ■— в Парабельском, Колпашев-
ском, Карагасокском и Александро-Ваховоком
районах, д) Красноярский округ — в Турухан-
ском крае, е) Бурят-Монгольская АССР — в Ба-
унтовском и Северо-Байкальском районах, ж)
Николаевский (на Амуре) округ — в Охотском
районе, з) Камчатский округ —■ на всей террнто-
тории, кроме г. Петропавловска, и) Якутская
АССР — на всей территории, кроме Алданского
золотопромышленного района; к) Острова Север-
ного Ледовитого и Тихого океанов.
Примечание 1. Ввоз, продажа и хра-
нение спиртных напитков для технических,
научных и медицинских надобностей в мест-
ностях, где продажа спиртных напитков, со-
гласно настоящей статьи воспрещена, произ-
водятся с особого разрешения местных
окружных или губернских исполнительных
комитетов.
Примечание 2. В Якутской АССР на-
стоящее постановление ' вводится в действие
с 1 мая 1927 г.
2. Для районов Уральской области, Сибир-
ского края и Дальневосточного края, не пред-
усмотренных ст. 1, соответствующим исполни-
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правила, ограничивающие распространение спирт-
ных напитков, в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров РСФСР о мерах
по ограничению продажи спиртных напитков от
4 марта 1927 г. !).
3.
 
Производство спиртных напитков с целью
сбыта и самый сбыт, в нарушение изданных за-
претительных или ограничительных правил, рав-
но как и хранение и ввоз таковых напитков с
целью сбыта, влекут ответственность по ст. 101
Уголовного Кодекса.
4. Те сделки, заключаемые с туземным насе-
лением местностей, упомянутых в ст.ст. 1 и 2 на-
стоящего постановления, которые связаны с рас-
пространением спиртных напитков, признаются
недействительными, с применением в этих слу-
чаях ст. 149 Гражданского Кодекса.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІ— 27 г. Л1 » 138).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 8 АПРЕЛЯ
1927 г. № 1160
о порядке перепродажи товаров государствен-
ными и кооперативными организациями частным
торговцам.
Наркомторгам Союзных Реснуб.лик.
Совет Труда и Обороны постановлением от
16 февраля с. г. (п. з «е») 2 ) запретил «пере-
продажу недостаточных товаров государствен-
ными и кооперативными организациями ча-
стным торговцам». В связи с этим наблюдаются
случаи, когда местные органы регулирования
допускают отдельные необоснованные меро-
приятия, выходящие за пределы указанного
запрещения Совета Труда и Обороны, стесняю-
щие товарооборот и влекущие за собой искус-
ственное сокращение товаропроводящей сети.
Между тем, складывающаяся хозяйственная
; обстановка, характеризующаяся замедлением
товарооборота, ростом товарных остатков в про-
мышленности и торговле, требует особенно осто-
рожного отношения к мероприятиям, которые
могли бы ухудшить условия сбыта промышлен-
•3 ной продукции.
Поэтому Наркомторг СССР считает необхо-
I димым раз'яснить, что выше5 гпомянутое запре-
1 щение Совета Труда и Обороны только тогда
)■ распространяется на сделки купли-продаяш
I между госторговыми и кооперативными органи-
зациями, с одной стороны, и частными лицами
и учреждениями — с другой, когда означенные
сделки носят характер воспрещения «нерепро-
дажи», т.-е. заключены или в нарушение уста-
■ новленных Наркомтортом и его местнымп орга-
... нами нормальных путей продвижения товаров
в от производителя к потребителю, иди в отсту-
пление от общих директив Правительства и ре-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 480.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 248
гулирующих органов, или же в нарушение
уставов, на основании которых заключающие
сделку организации действуют, — как, например,
оптовая продаяга кооперативной организацией
товара частному покупателю, всякая оптовая
продажа товара государственной или коопера-
тивной организацией, призванной по уставу
своему вести исключительно розничную тор-
говлю, оптовая продаяга недостаточных товаров
частному лицу или учреждению госторговой
огранизацией, если на последнюю соответствую-
щими регулирующими органами не возложена
специальная задача планового снабжения ча-
стной торговли на определенных условиях
и т. п. Что же касается нормальных сделок
купли-продажи на достаточные товары между
организациями государственной торговли, с од-
ной стороны, и частными контрагентами —
с другой, а равно и планового снабжения
частной торговли недостаточными товарами спе-
циально на то выделенными госторговыми орга-
низациями, то на все такие торговые операции
упомянутое запрещение Совета Труда и Обо-
роны не распространяется.
В соответствии с вышеизлоясенным Нарком-
торг ССОР предлагает Вам дать раз'яснение
подведомственным Вам органам.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Нач. Упр. . Промтоваров Якубович.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож., 10/ѴІ— 27 г. № 34, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА И ВСНХ РСФСР от
20—21 МАЯ 1927 г. Ѣ 616/35
о недопустимости повышения цен на тару про-
тив цен, существовавших до 1/1 1927 года.
В с е м Наркомторгам Автономных
Республик; О б л-, Край- и Г у б т о р г-
отделам; Всем ЦСНХ, ОВЛСНХ,
Г О ОН и ОМХ, Синдикатам и Тре-
стам республиканского зіна)че;ния.
По имеющимся в Наркомторге РСФОР сведе-
ниям, некоторые производственные предприя-
тия и торгорганизации повышают, без всяких к
тому причин, существовавшие у них до сниже-
ния цен, цены на тару, а также начинают ста-
вить в счет стоимость тары и упаковки в тех
случаях, когда до снижения цен они отпуска-
лись бесплатно.
Считая, что подобные действия администра-
ции государственных и кооперативных органи-
заций, являясь скрытым превышением устано-
вленных лониясенных отпускных цен, подры-
вают ход кампании по снижению цен. —Нар-
комторг и ВСНХ РСФСР предлагают впредь до
установления стандартов и предельных цен на
тару, не повышать стоимость тары против ее
цен, существовавших на 1/1 1927 года, а также
и не ставить в счет стоимость тары, в случаях
когда она, по существовавшим на 1/1 1927 года
условиям продажи товаров, доляша была отпу-
скаться бесплатно.
За Председателя ВСНХ РСФСР Радченко.
Замнаркомторг РСФСР Буйко.
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Опубликованы:
. — Постановление НКТорга СССР от 28 апре-
ля 1927 г. о рационализации товаро-
проводящей сети по махорке. (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴІ — 27 г. № 35, стр. 6).
—
 
Постановление НКТорга ССОР от 5 мая
1927 г. о рационализации товаро-
проводящей сети по сахару. (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴІ — 27 г. № 35, стр. 7).
— Постановление НКТорга ССОР от 10 марта
1927 г. о рационализации товаро-
проводящей сети по керосину. (Сов.
Торг., прилож. 15/ѴІ — 27 г. № 35, стр. 4).
— Постановления НКТорга СССР от 10 марта
1927 г. о рационализации товаро-
проводящей сети по резиновым из-
делиям. (Сов. Торг., прилоя?. 15/ѴІ— 27 г.
№ 35, стр. 3).
—
 
Циркуляр НКТорга СССР от 27 апреля
1927 г. № 1185 о недопустимости изменения
на местах установленных постановлением
НКТорга СССР от 19 февраля 1927 г. № зо/а г )
предельных надбавок на текстиль-
ные изделия и о порядке установления
отчетности по шпшению розничных цен.
(Сов. Торг., прилояс 5/ѴІ — 27 г., № 33, стр. 16).
— Постановление НКТорга СССР от 9 июня
1927 г. об установлении цен на но-
вые сорта хлопчат о-б у м а ж н ы х и
трикотажных изделий. (Эк. Ж. 12/ѴІ—
27 г. № 131).
— Постановление НКТорга СССР от 27 мая
1927 г. об установлении цен на новые
сорта льняных изделий. (Сов. Торг.,
пршкж. 5/ѴІ — 27 г. № 33, стр. з).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 13 мая
1927 г., № 596 об установлении с 1 мая
с. г. цен на пеньковые изделия
местной государственной и кооперативной про-
мышленности о распространением их на все
товары, фактически сдаваемые после 1-го мая
с, г. (Сов. Торг., прилож.
№ 34, стр. 22).
— Постановление Коллегии
от 16 мая 1927 г. прот. № 101 о
заготовительных цен
и о снижении цен на льно-пеньковые изделия.
(Сов. Торг., прилож. 5/УІ— 27 г. № 33,
стр. 5).
—
   
Постановление Коллегии Наркомторта
РСФСР от 4 марта 1927 г., прот. № 53 о регу-
лировании рынка заводских шер-
стей, воспрещающее сделки на заводские шер-
сти между заготовителями в целях перепродажи.
С изданием настоящего постановления отменяет-
ся .постановление НКТорга ОССРот21/ХІІ —26 г.,
прот. № 142 2 ). (Сов. Торг.( прилож. № 35 —27 г.,
стр. 12).
— Циркуляр НКТорга СООР от 7 мая 1927 г.,
Л1» 1203 о порядке установления
накидок в покрытие накладных
расходов по заготовке к о яг сырь я,
утвержденных постановлением НКТорга СССР о г
12/ІУ— 27 г. з) (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 27 г.,





*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., сгр. 438.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 254*.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 734.
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 20 мая
1927 г. № 615 о порядке установления
предельных розничных цен на
кроеные подошвы и полувал (делюш-
ки, пары) п отходы. (Сов. Торг., прилояі.
10/ VI — 27 Г. № 34, стр. 22).
— Цирщляр НКТорга ССОР от 13 апреля
1927 г., № 1171. о порядке применения поста-
новлений НЕ Торга СССР о предельных
ценах на кожтовары и обувь. (Сов.
Торг., прилож. 5/ѴІ — 27 г. № 33, стр. 13).
— Инструкция, утверягденпая НКТоргом и
ВСНХ РСФСР 30 марта 1927 г., о порядке
установления предельных отпуск-
ных и продажных цен на строи-
тельные материалы для местной про-
мышленности. (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІ—27 г.
№ 33, стр. 21).
— Постановление НКТорга РСФСР от 17 мая
1927 г., об установлении оптовых и
розничных накидок при продаже
лесных материалов с распространением
их на все товары, фактически сдаваемые со дня
опубликования настоящего постановления. (Сов.
Торг., 15/ѴІ — 27 г. № 35, стр. 11).
—■ Постановление НКТорга СССР от 6 июня
1927- г. о распространении постановления
НКТорга СССР от 25 января 1927 г. о 10%-о м
снижении, отпускных цен на лесо-
материалы !) треста «Северолес». ©к. Ж.,
9 /VI — 27 г. Л? 128).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 4 мая 1927 г.
№ 542 об установлении цен на кости
г летнюю заготовительную кампанию 1926/27 г.
(Сов. Торг., прилож. іо/ѴІ —27 г. № 34,
стр. 18).
— Приказ НКТорга* РСФСР от 22 апреля
1927 г. № 83 о б установлении цен па
молоко, сдаваемое крестьянством. (Сов.
Торг., прилож. 5/ѴІ — 27 г. № 33, стр. 9).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 МАРТА 1927 г.
№ 383/т.
об установлении нового списка иностранных то-
варов, подлежащих обязательному таможенному
клеймению.
По Таможенному Управлению.
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР, на основании ст. 186 Тамо-
женного устава, по соглашению с НКФ СООР, со-
общает таможенным учреждениям для руковод-
ства и исполнения, что список товаров, подле-
ягащих обязательному клеймению, прплоягенный
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 217.
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к «Правилам о клеймении иностранных товаров»,
утвержденным Наркомторгам 25 января 1926 го-
да х ), в связи с утверждением Совнаркомом Сою-
за СООР 11 февраля с. г. (С. 3. № 8 1927 года,
ст. 79) 2 ) общего Таможенного тарифа по привоз-
ной торговле в новой редакции, анулируется и
заменяется списком в следующей редакции:
Список товаров подлежащих обяза-





Кофе и суррогаты в оригиналь-
ной упаковке ........
Какао тертый всякий в ориги-
нальной упаковке ......
Чай байховый (черный и зеле-
ный) в мелких помещениях,
а также чай плиточный . . .
Чай байховый, привезен, в ци-
биках, ящиках, полуящиках,
четверть ящиках и мешках.
Кирпичный в ящиках, корзи-
нах или тюках ........
Вина виноградные, плодово-
ягодные и изюмные, а также
вина шипучие в бутылках
и других мелких сосудах- . .
Пиво, портер, эль и мед в бу-
тылках или иной мелкой
укупорке ...........
Табак крошеный, куритель-
ный, тертый, сигары и сига-
реты, папиросы .......
Кожи и полукожи, выделанные,
весом менее 2 ,5 кг в штуке.
Пушнина выделанная и окра-
шенная, кроме сшитых мехов
Обувь всякая в готовом виде,
перчатки кожаные всякие,
предметы одеяния кожаные,
сумочные изделия из кожи,
а также чемоданные, сундуч-
ные, охотничьи и другие
особо непоименованные ко-
жаные изделия ......
Ленты плетеные из соломы,
стружки из стеблей .....
Стеклянные фотографические
пластинки в мелких помеще-
ниях, переходящих к потре-
бителю ............
Обувь резиновая, хотя бы в сое-
динении с тканями и т. п., но
без присоединения кожи . .
Соли и препараты, содержащие
серебро, золото и платину
в упаковке не свыше 1 кг . .
Сахарин в кристаллах, приве-
зенный в крупных помеще-
ниях, клеймится по рассыпке








х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —26 г., стр. 402.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.







сом до 500 гр каждое; приве-
зенный в оригинальной упа-
ковке весом до 1 кг клей-
мится в этой оригинальной
упаковке, а сахарин в таблет-
ках в той оригинальной Пломба
упаковке, в которой он при- или
бандероль
Ст. 107, Препараты мышьяка: сальвар-
п. 15 сан, неосальварсан и их
производные, хотя бы дози-
рованные, инсулин хотя бы
То же
Из ст. 109, Патентованные средства, при-
п. 1 и пр. возимые в упаковке из твер-
дых материалов, как-то: кар-
тона или стекла, а также
препараты в дозированном
виде (п. 1, ст. 109, прим.) . . То же
Ст. 114, Эфирные и благовонные масла
п.п. 1, 2, 3, душистые вещества живот-
4, (за ис- ногой растительн. происхо-
ключени- ждения, душистые вещества
ем помад), как изолированные из при-
7, 8, 10 родных продуктов, так и
синтетические, а равно и
смесь этих продуктов без
То же
Ст. 115 Парфюмерные и косметические Илом, или
изделия: ароматические воды бандероль
» 116, Мыла косметические и лекар-
п. 1 Бандероль
» 117
> 130 Искусственные органические
красители, их лейкоеоедине-
ния и основания, индиго есте- Пломба
ственное и искусственное в или
упаковке не свыше 1 кг . . банде роль
» 131 Краски лаковые и масляные




Кремни для зажигалок .... Пломба
Металлы и металлические спла- і
п. 1 вы в порошке в помещениях,
обращающихся в мелкой тор-
говле, а также бронзироваль-
ный порошок в оригинальной
Бандероль
» 144, Тюль, ткани, ленты (плетеные
п. 6 и тканые) серебряные, золо-
тые и мишурные, а также
мишура и всякие мишурные
« 152, Булавки английские в мелких





Игольный товар в готовом виде,
лит. <<а>> за исключением парусных
То же
Ст. 154 Ножевой товар, кроме машин-
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Поталь белая и желтая в книж-
ках, фольга всякая, кроме
по з о лоченнойщлатинирован-
пой и посеребренной .....
Фото-пленки ..........
Часы всякие, в том числе кар-
манные и наручные весом
в штуке 160 8 и менее, хотя-
бы с украшением пз драго-
ценных камней, а также кор-
пуса для часов ........
Очки, пенсне и оправы для них
Бумага светочувствительная
. в мелких помещениях, об-
ращающихся в розничной
торговле ...........
Бумага в готовом для ротаторов
виде (восковка) в мелких
помещениях, обращающихся
в розничной торговле ....
Пряжа бумажная в мелких
помещениях, обращающихся
в розничной торговле ....
Пряжа из материалов, поиме-
нованных в п.п. 2 и 3 ст. 179
Таможенного тарифа в мел-
ких помещениях, обращаю-
щихся в розничной торговле.
Пряжа из шелковых охлогіьев
Ч (шапп., бур-де-суа), крученая
и некрученая, хотя бы
с примесью других материа-
лов в коробках или пачках
Шелк искусственный на ка-
тушках, картонках и пр.
Шерстяная пряжа, хотя бы
крученая в мелких мотках
и на катушках .......
Материи ткаігые и войлочные,
платки, полотно, батист, ска-
терти, салфетки, полотенца,





изделия и материи .....




Носильное белье и платье из
всяких тканей, войлока и
войлочных материй в готовом
виде ..............
Шляпы, шапки и фуражки в го-
товом и подготовленном виде.
Жемчуг настоящий и искус-
ственный в зернах и на нит-



















иия, ооуви и перчаток в гото-
вом виде в мелких помеще-
ниях, обращающихся в роз-
ничной торговле .......
Вещи галантерейные и туалет-
ные ..............
Перья писчие в коробках,
ленты для пишущих машин,
привозимые в мелких поме-
щениях, обращающихся в
розничной торговле,за исклю-
чением ленты в рулонах .
Иглы граммофонные в мелких
помещениях, переходящих к
потребителю .........













В виду установлелия, согласно указанного спи-
ска обязательного клеймения товаров, не вхо-
дивших в прежние описки, а именно:




какао тертого всякого в оригинальной упа-
ковке;
3) ѳль в бутылках и иной мелкой упаковке;
4) препаратов мышьяка; сальварсана, неосаль-
варсана и их производных, хотя бы дозирован-
ных; инсулина, хотя бы дозированного;
5) булавок английских в мелких помещениях,
переходящих к потребителю; таможенным учре-
ждениям надлежит принять соответствующие ме-
ры к заклеймению этих товаров, уже находящих-
ся в тортовом обороте.
Во исполнение этого, по получении настоящего
распоряжения на местах, предлагается всем от-
делениям ГТУ, Таможенным инспекторским уп-
равлениям, а также районным самостоятельны^'
таможням, подчиненным непосредственно ГТУ,
установить сроки и порядок представления го-
сударственными, кооперативными, общественны-
ми и частными учреждениями и лицами для за-
клеймшия указанных товаров, о чем оповестить
через местные органы печати.
О времени окончания заклеймешш товаров со-
общить ГТУ.
Замнаркомторг ОСОГ Максимов.
Зам. Нач. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ— 27 г. М» 34, стр. 27).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 10 МАЯ
1927 г. № 393
об изменении редакции п. «б» § 3 «Инструкции
о порядке реализации таможенными учреждени-
ями и в подлежащих случаях финорганами кон-
фискованных товаров и предметов», утвержден-
ной Наркомторгом СССР, по соглашению с НКФ
СССР 9 августа 1926 года (опубликована в при-
ложении к журналу «Советская Тогровля»
1926 года № 15, стр. 9) *)■
По Таможенному Управлению.
Наркомторг ОСОР, на основании ст. 282 Та-
моженного устава, согласно отзыва Валютного.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40— 26 г., стр. 1581.
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Управления НКФ ССОР от 26 апреля с. г. за
№ 01/1933/31, сообщает таможенным учреждени-
ям для руководства и исполнения, что н. «б» § 3
упомянутой Инструкции от 9 августа 1926 года
излагается в следующей измененной редакции:
«б) благородные металлы в слитках и моне-
тах, иностранная валюта, ценные бумаги Союза
СОР, ценные бумаги иностранные и аннулиро-
ванные, а также изделия из благородных метал-
лов и драгоценных камней и жемчуга в случае
оценки каждого изделия в сумме свыше 3.000
руб., — в ближайшие кассы НКФ, а также ино-
странные игральные карты — в Управление Госу-
дарственной Карточной Монополии».
Замнаркомторг ССОР Максимов.
Зам. Нач. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прплож. 15/ѴІ— 27 г. № 35, стр. 27).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 12 АПРЕЛЯ 1927 г.
Ѣ 387/т.
об изменении* правил о порядке хранения гру-
зов, багажных мест и почтовых посылок в тамо-
женных складах, надзора за их сохранностью и
взимания складочного сбора.
По Таможенному У и р а в л е н и ю.
В связи с опубликованием в С. 3. СССР
1927 года № 8, ст. 78 !) новых таможенных тари-
фов параграфы 8, 9 и 10 «Правил 2 апреля 1925
года о порядке хранения грузов, багажных мест
и почтовых посылок в таможенных окладах, над-
зора за их сохранностью со стороны таможен и
взимания складочного сбора по соглашению с
НКФ ССОР излагаются в нижеследующей ре-
дакции;
§ 8. Взимаемый в пользу казны "за хране-
ние грузов и багажа в таможенных помещениях
складочный сбор исчисляется за каждый день
хранения их со 100 кгр. веса брутто товара, счи-
тая неполные 100 кгр. за полные. Срок хранения
исчисляется со дня, следующего за днем приема
груза в ведение таможни» (редакция этого §
оставлена без изменения).
§ 9. Складочный сбор с ввозимых из^а^гра-
ницы, а также с провозимых транзитом через
СССР товаров и багажа взимается в следующих
размерах:
і) за хранение на открытых местах —0,25 коп.;




с товаров, поименованных в ст.ст. общего
ввозного таможенного тарифа 6, 7, 11, 13 — 15, 18,
22, 26—28, 32, 42, 44—46, 60, 64, 6,5, 78, 87, 105—
109; 111, 112, 114—116, 121, 124, 133, 144, 172,
163, 180, 186, 197—199, 204, 205—210; 212, 213,
216 и 217, при хранении в пакгаузах и погре-
бах — 2,5 коп. и при хранении под навесами —
1,25 коп.;
б) с товаров, поименованных в ст.ст. 8, дО,
25, 30, 51, 53 (п. 5), 58, 59, 66. 74, 76, 79, 113,
118—120, 122, 123, 127, 129—132, 135, 139, 14».
142, 143, 145, 150—157, 179, 181, 183—185, 187—
191, 194—196, 201—203, 214, 218 и 219, при хра-
нении в пакгаузах и погребах —2 коп. и при хра-
нении под навесами — 1 коп.;
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 10—27 г., стр. 337.
в) с картона (ст. 175) и бумаги газетной Чиа




со всех остальных товаров за хранение
в пакгаузах и погребах —1,25 к. и за хранение
под навесами— 0,5 коп.
§ 10. Складочный сбор за хранение в тамо-
женных помещениях вывозимых за границу или
перевозимых каботажем товаров и багажа взи-
мается в следующих размерах:
а) за хранение на открытых местах —0,1 ж.;
б) за хранение под навесами —0,15 коп.;
в) за хранение в пакгаузах и погребах това-
ров, поименованных в ст.ст. 4 и 5 общего вывоз-
ного таможенного тарифа, а также хлеба в зерне,
фанеры, пеньки, кудели, пакли, жмыхов и от-
рубей—0,15 коп.;
г) за хранение в пакгаузах и погребах това-
ров, поименованных в ст.ст. з и 6 общего вывоз-
ного таможенного тарифа, а также икры черной
рыб осетровых пород— 1 коп.;
д) за хранение в пакгаузах и погребах всех,
кроме указанных в п.п. «в» и «г», товаров —
0,3 коп.».
Настоящий приказ подлежит применению
со дня получения его на местах ко всем грузам
как находящимся уже на складах таможен, так
и к вновь поступающим.
О изданием настоящего приказа утрачивают
силу приказы Наркомторга от 29/ІП 1926 года за
.№ 261/т *), 18/ѴІ 1926 года № 291/т 2 ) и 8/Х
1926 года № 330 4 ) (Приложение к журналу
«Внешняя Торговля» 1926 года за апрель месяц
№ 21, стр. 9 и Приложение к журналу «Совет-
ская Торговля» 1926 года -за июль месяц № 6.
стр. 4 и ноябрь месяц № 23, стр. 12).
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм^Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ—27 г. № 35, стр. 25).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 26 АПРЕЛЯ 1927 г,
Ѣ 97/тар.
Главное 'Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для исполнения, что
в виду исключения в таможенном тарифе, утвер-
жденном СНК ССОР 11 февраля 1927 г. 4 ), деле-
ния бумаги на глазированную и неглазирован-
ную, газетная бумага, пропускаемая с понижен-
ной пошлиной по* п. 2 ст. 176 там. тарифа, поль-
зуется установленной скидкой, независимо от то-
го, является ли она глазированной или неглави-
рованной.
Зам. Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифным Отд. Якимович.
Опубликованы:
Приказ НКТорга СССР от 26 апреля 1927 г.
№ 388/т. о льготном пропуске вещей
иностранных туристов. (Сов. Торг., при-
лож. № 35 —27 г., стр. 26).
*) См! «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 803.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1302.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 49—26 г.. стр'. 1898.
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Приказ Гл. Там. Упр. от 6 апреля 1927 г.
№ 82/тар. о включении серы в си и с о к
беспошлинно пропускаемых препа-
ратов для борьбы с вредителями в сельском




Приказы НКТорга ССОР от 21 марта,
12 апреля и 3 мая 1927 г. №№ 382/т, 386/т и
390/т о дополнении списка № 2 научных учре-
ждений, которым предоставлено право бе с-
ПООТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о государственных семенных фондах.
Совет .Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с тано в л я ет:
1. Признать принадлежащими соответствую-
щим союзным республикам все числящиеся на
счетах народных комиссариатов земледелия этих
республик средства, входящие в состав государ-
ственного семенного фонда.
2. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик не позже 15 июня 1927 г.:
а) учесть размеры сумм государственного се-
менного фонда, находящихся в распоряжении на-
родных комиссариатов земледелия этих респу-
блик и действительно могущих быть ими полу-
ченными в порядке возврата семенных ссуд;
б) принять меры к возврату выданных из
государственного семенного фонда ссуд;
в) выяснить [задолженность народных комис-
саритов земледелия по поставкам им верна, пред-
назначенного для выдачи семенных ссуд и пред-
ставить в Совет Труда и Обороны с заключением
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР
доклад о ликвидации этой задолженности, о ре-
альных остатках средств, составляющих государ-
ственный семенной фонд и об обращении их по
планам, устанавливаемым экономическими сове-
щаниями союзных республик в фонд сортового
семеноводства;
г) представить через Государственную Пла-
новую Комиссию Союза СОР в Совет Труда и
Обороны доклад о пятилетнем плане развития
сортового семеноводства и семеноснабжения по
республикам и о порядке финансирования его.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и ОТО
Н. Горбунов.
Москва. Кремль, 7 апреля 1927 г.
(С. 3. С- 26/ГѴ— 27 г. № 18, ст. 207).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
об изменении ст. 10 Положения о земельных рас-
порядках в городах.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР по с т а и о в л я ю т:
1. В ст. 10 Положения о земельных распо-
рядках в городах («Собр. Узак.» 1925 года № 27,
ст. 188) после слов: «соответствующего исполин-
пошлинного получения из-за гра-
ницы научных пособий (Сов. Торг.,
приЛОЖ. 10 И 15/ VI —27 Г. № 34, стр. 27 И 31 И
№ 35, стр. 26).
—■ Приказ НКТорга ССОР от 12 апреля
1927 г. № 385/т. о дополнении списков
товаров, льготно ввозимых на рыб-
ные промыслы Дальне-Восточного края.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ— 27 г. № 34, стр. 30).
тельного комитета» включить слова: «или город-
ского совета» ц слова: «в порядке ст.ст. 38 и 39
настоящего Положения» заменить словами: хна
основах, указанных в ст. 39 настоящего Положе-
ния», изложив эту (10) статью следующим обра-
зом:
«10. В тех же случаях, когда фактически за-
строенные участки (вместе с землями, необхо-
димыми для обслуживания находящихся на
таковых построек) по своим размерам превыша-
ют не менее чем на пятьдесят процентов устано-
вленную для данного городского поселения л
района норму (ст. 13) (при чем земельная пло-
щадь эта может быть фактически использована
под застройку или в целях расширения пло-
щади земель общего пользования), эти излишки
по распоряжению соответствующего исполни-
тельного комитета или городского совета могут
быть из'яты из ведения лиц и учреждений, в
распоряжении которых находятся постройки,
расположенные на данном участке, на основах,
указанных в ст. 39 настоящего Положения».
2. Примечание к той же (10) статье Поло-
жения о земельных распорядках в городах оста-
вить без изменения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 21 /VI— 27 г. № 138).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст.ст. 141 и 168 Земельного Ко-
декса РСФСР для Черкесского национального
округа.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В целях приспособления Земельного Кодекса
РСФОР к особым условиям Черкесского нацио-
нального округа Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют в Земельный
Кодекс РСФСР для Черкесского национального
округа внести нижеследующие дополнения:
1. От. 141 дополнить нижеследующим приме-
чанием: «В пределах Черкесского националь-
ного округа закрепление земель трудового зе-
млепользования производится в порядке земле-
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устройства по особому положению, утверждае-
мому Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета».
2. Ст. 168 дополнить нижеследующим приме-
чанием: «Порядок и правила землеустройства
Черкесского национального округа устанавли-
ваются особым положением, утверждаемым
Президиумом ВЦИК».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ— 27 г. № 135).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о сплошном и обя-
зательном землеустройстве в Черкесском на-
циональном округе.
На основании примечания к ст. 141 и ст. 163
Земельного Кодекса РСФОР и в целях обеспече-
ния правильного и устойчивого пользования
землей, сообразно особым хозяйственным усло-
виям Черкесского национального округа, Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФОР по-
становляют утвердить нижеследующее положе-
ние о сплошном и обязательном землеустрой--
стве в Черкесском национальном округе.
Положение.
1. Землеустройство в порядке настоящего по-
ложения производится по почину землеустрои-
тельных учреждений и имеет сплошной и обя-
зательный характер для всего Черкесского на-
ционального округа.
2. В порядке настоящего положения произво-
дятся следующие землеустроительные дей-
ствия: а) отвод земель, предоставляемых госу-
дарственным и общественным организациям и
учреясдепиям, городам и поселениям городского
типа, земельным обществам, а также соедине-
ниям трудовых землевладельцев и скотоводов,
в случае необходимости в порядке расселения
и переселения; б) устранение и уменьшение
чѳреополосносги, дальноземелья, длиннозе-
мелья, неправильного очертания границ; в) про-
ложение, перемещение дорог и скотопрогонов,
предоставление водопоев и перемещение земле-
пользовании в связи с производством корен-
ных улучшений земельных угодий (мелиора-
ции); г) выявление и отграничение государствен-
ных земельных имуществ; д) установление гра-
ниц Черкесского округа в натуре.
3.
  
По окончании междуселенного земле-
устройства, в порядке настоящего положения,
внутриселенное землеустройство отдельных
сельско - хозяйственных об'единений произво-
дится в дальнейшем в соответствии с требова-
нием части III Земельного Кодекса РСФСР.
4. В порядке землеустройства в землеустра-
иваемых районах подлежат наделению землей,
согласно ст. 9 Земельного Кодекса РОФСР, все.
наличные к моменту составления землеустрои-
тельного проекта трудовые земледельческие и
скотоводческие хозяйства всех типов.
Примечание. При отсутствии или не-
достатке в данном землеусграиваемом рай-
оне земли для полного удовлетворения по-
требностей местного населения, либо по
признании подлежащими земельными орга-
нами невозможности ведения отдельными
землепользователями правильного сельского
хозяйства за отдаленностью сельскохозяй-
ственных площадей от места жительства
'(дальноземелье, чересполосица и пр.), земле-
устройство производится путем расселения
земледельческого населения данного района
в местности, обладающие земельным за-
пасом, при условии соблюдения ст. 222 Зе-
мельного Кодекса.
5. До окончания основных землеустроитель-
ных работ не разрешаются никакие отводы зе-
мель, за исключением отводов для государствен-
ных надобностей, а также не допускается сдача
земель в аренду на срок более одного года.
6. Количество земель, отводимых в порядке
землеустройства, согласно настоящего положения
в трудовое пользование населения, определяется
по особым нормам, вырабатываемым для отдель-
ных районов округа в соответствии с естествен-
но-историческими и экономическими их усло-
виями, Черкесским окружным исполнительным
комитетом и по представлении Северо-Кавказ-
ского краевого земельного управления утвер-
ждается Северо-Кавказским краевым исполни-
тельным комитетом.
7. В наделах, отводимых трудовому населе-
нию, подлежат обязательному оставлению их
пользователям в счет нормы культивированные
ими земли, как-лтк сады, питомники и мелио-
ративные участки, не вышедшие к моменту 'зе-
млеустройства из фактического пользования хо-
зяйства. Сдача земель в трудовую аренду не счи-
тается прекращением фактического землеполь-
зования.
Примечание. Отступление от указан-
ных правил разрешается в исключительных
случаях с согласия Черкесского окружного
земельного управления с вознаграждением
хозяйств, произведших полезные искусствен-
ные насаждения и сооружения, по оценке,
произведенной подлежащими земельными ор-
ганами; обязанность вознаграждения за улуч-
шение возлагается на земельные общества,
в пользование которых поступают таковые
насаждения и сооружения.
8. Землеустроительные работы межселенното
характера, проводимые в порядке настоящего
положения, ведутся за общегосударственный
счет в сметном порядке.
Землеустраиваемое население обязано предо-
ставлять землеустроителям на время работ по-
мещения для жилья, поставлять за свой счег
все материалы, необходимые для постановки
межевых знаков, и давать рабочих и подводы
с проводниками для перевозки инструментов и
материалов для работ по землеустройству.
9. Землеустраивасмым в порядке настоя-
щего положения хозяйствам Черкесскаго нацио-
нального округа в случае переселения или рас-
селения в порядке землеустройства из одних
районов в другие, и в зависимости от новых
условий хозяйствования на местах нового жи-
тельства оказывается за счет государственных
средств содействие в виде: а) предоставления
кредита с рассрочкой платежа до 10 лет на при-
обретение живого и мертвого инвентаря; б) бес-
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дение хозяйственными постройками; в) оказания
агрономической помощи и г) льгот, предоставля-
емых крестьянскому населению по землеустрой-
ству и переселению согласно постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 10 сентя-
бря 1926 Г. («О. 3.» 192.6 г. № 61, СТ. 455) 1).
10.
  
Подробные правила оказания помощи и
льгот землеустраиваемым хозяйствам Черкесско-
го национального округа, а также порядок и
условия возврата государству выдаваемых ссуд
утверждаются Экономическим Совещанием
РСФСР.
11. Инструкции в развитие настоящего поло-
жения вырабатываются Черкесским окружным
земельным управлением и утверждаются Северо-
Кавказским краевым исполнительным комитетом
по представлению краевого земельного управле-
ния.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ— 27 г. № 135).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 19 МАЯ 1927 г.
№ 173/36— ЗГ.
о передаче госземимуществ трудовым землеполь-
зователям в договорное бессрочно-безвозмездное
пользование.
Уполномоченным Наркомзема по
Север о-З а ладной Области, Заведы-
в а ю щ и м Край, Обл. и Г у б з е м у и р а-
в л е н и я м и.
(Наркомземам Автономных Респу-
блик для сведения).
В отношении трудового землепользования
Земельным Кодексом установлен принцип сво-
бодного выбора как форм землепользования, так
и способов ведения хозяйства.
Между тем, в практике передачи земель из
состава госземимуществ в трудовое пользование
встречаются случаи, когда передача этих земель
не может быть безусловной, а но хозяйственным
или иным соображениям должна сопроЬождать-
ся возложением на (Землепользователя тех или
иных обязательств, например, в целях обеспе-
чения сырьем сахзаводов — обязательства посе-
ва свеклы и проч.
В целях пополнения указанного пробела в
существующем законодательстве и установления
условий, на каких должны передаваться земли
из состава госземимуществ трудовым землеполь-
зователям в тех случаях, когда является необ-
ходимым ограничить это пользование специаль-
ными условиями, ВЦИК'ом и Совнаркомом
РСФСР издано примечание 2 к ст. 157 Зем. Код.,
устанавливающее,' что «госземимущества могут
быть представлены трудовым землепользовате-
лям в бессрочное и безвозмездное пользование
на основании особых договоров с обязательством
выполнения специальных условий» («С. У.»
1926 год, № 68, ст. 533) 2 ).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1609.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.»№45— 26 т., стр. 1757
Этим законом устанавливается особый вид
пользования госземимуществами, который заклю-
чает в себе с одной стороны, элементы трудового
пользования —■ бессрочность и безвозмездность
землепользования, а с другой, в целях обеспече-
ния выполнения землепользователем возлагае-
мых на него заданий — вводит также и договор-
ное начало в это пользование.
Условия, при наличии которых госземиму-
щества подлежат передаче в договоргое бес-
срочно-безвозмездное пользование и порядок пе-
редачи излагаются в одновременно издаваемой
Инструкции НКЗема «по применению примеча-
ния 2 к ст. 157 Земельного Кодекса», которую и
предлагается принять к рудоводству и испол-
нению.
Замнаркомзем РСФОР Свидерский.
За Нач. Уиравмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
Инструкция по применению приме
чан и я 2 к ст. 157 Зем. Кодекса.
В бессрочно-безвозмездное пользование в по-
рядке примечания 2 к ст. 157 Зем. Кодекса пре-
доставляются те государственные земельные
имущества, которые предположены земельными
органами к отводу в трудовое пользование, но в
отношении которых является необходимым но
особому договору ограничить это пользование
специальными условиями и заданиями.
В частности, таковое ограничение может
иметь целью:
а) обеспечить государственным предприятиям
в соответствии с их перспективными планами
производство пользователем участка специаль-
ных культур на землях, переданных под усло-
вней выполнения этих заданий (например, по-
сев сахарной свеклы в районах сахарных заво-
дов пли других необходимых для нужд государ-
ства с.-х. культур);
б) предотвратить возможность обращения
угодий, занятых особенно ценными насаждения-
ми и специальными культурами (ст. 118 Зем.
Кодекса) в другой вид угодий и обеспечить их
должное использование по прямому назначению;
в) обеспечить сохранность и исправное со-
стояние существующих на участке мелиоратив-
ных сооружений;
т) обеспечить надлежащее использование и
охрану земель, имеющих защитное значение;
д) предотвратить возможность приведения
земель, .признанных имеющими курортное зна-
чение, но временно оставленных в заведывании
земельных органов, в состояние, несоответству-
ющее их значению, как лечебных местностей,
путем порчи лечебных источников, загрязнением
почвы и т. п.
Настоящий перечень не является исчерпы-
вающим; передача но договору бессрочно-без-
возмездного пользования может производиться ,
для. обеспечения выполнения п иных специаль- '
ных заданий.
Примечание Назначение отдельных і
государственных земельных имуществ для .
предоставления по особому договору произво-
дится по постановлениям Обл., Губземупра-
влений, подлежащих утверждению Обл.,
Губисполкомами.
2. На условиях примечания 2 к ст. 157 Зем.
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наравне с землями тр5 г дового пользования, пре-
доставляются трудовым земледельцам и их. об'-
единениям в порядке наделения безземельных
и пополнения наделов малоземельных граждан,
а также переселения или расселения, в количе-
стве, соответствующем существующим в данном
районе нормам земельного обеспечения. Пере-
данные трудовому населению земли этой катего-




Находящиеся на пѳрдаваемой в беоссроч-
но-безвозмездное пользование 3|емле постройки
и с.-х. инвентарь, из состава государственных
земельных имуществ, также передаются по до-
говору бессрочно-безвозмездного пользования в
количестве, какое необходимо для обслужива-
ния хозяйства в соответствии о его размерами,
потребностями и специальными целями. Излиш-
ние строения используются земельными органа-
ми в общем порядке.
4. В договоре бессрочно-безвозмездного поль-
зования подлежат обязательному определению
те специальные условия, которые составляют
цель передачи земли по договору, а также усло-
вия пользования строениями и другим передан-
ным по договору имуществом.
5. В случае невыполнения пользователем
установленных по договору специальных усло-
вий, договор бессрочно-безвозмездного пользова-




Трудовые с.-х. коллективы, получившие
земли в порядке примечания 2 к ст. 157 Зем.
Кодекса, в отношении пользования этими зе-
млями, а также переданными им строениями я
другим с.-х. имуществом, следуют указаниям
«Правил о порядке н условиях трудового поль-
зования сельскохозяйственных коллективов че-
млей и с.-х. имуществом '(постройками "и инвен-
тарем), из состава государственных земельных
имуществ» (приложение к цирк. НКЗ от 27/ІѴ,
за № 148/30— ЗГ. «С.-х. жизнь № 20, 1927 г.) і);
но в отношении выполнения специальных усло-
вий и заданий, ограничивающих пользование
полученными землями, строениями и инвента-
рем, подчиняются обязательствам, налагаемым
договором бессрочно-безвозмездного пользования,
и соответствующим требованиям настоящей Ин-
струкции.
7. Договор бессрочно-безвозмездного пользо-
вания заключается обл. (губ.) земуправлением
и не требует утверждения Наркомзема.
8. Правила, изложенные в настоящей Ин-
струкции, не распространяются на передачу го-
сударственных земельных имуществ в бессроч-
но - безвозмездное пользование госорганам в по-
рядке примечания 22 к ст. 8 «Правил о порядке,
условиях и сроках использования ГЗИ» («С. У.»
1923 Г., № 45, СТ. 342).
Замнаркомзем РСФОР Овпдерский.
За Нач. Уиравмелиозема и Госземимуществ
Зубиетов.
(С. X. Ж. 2/ѴІ— 27 г. № 22, стр. 14).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об обращении поступлений единого сельскохо-
зяйственного налога с трестированных советских
хозяйств в особые фонды кредитования указан-
ных советских хозяйств.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Все поступления единого сельскохозяй-
ственного налога с трестированных советских
хозяйств, за исключением установленных отчи-
слений непосредственно в волостной бюджет, оо-
ращаюгся в каждой союзной республике в осо-
бый фонд кредитования трестированных совет-
ских хозяйств.
2) Указанные в ст. 1 суммы по мере посту-
пления передаются народными комиссариатами
финансов союзных републик сельскохозяйст-
венным банкам соответствующих республик.
3. Порядок расходования фондов кредитова-
ния трестированных советских хоз'яйств опре-
деляется советами народных комиссаров союз-
ных республик.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Управделами СЕК СССР и 'ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 мая 1927 г.
(О. 3. С. 31/Ѵ— 27 Т. № 27, СТ. 288).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ РСФСР от 21 мая 1927 г.
№ 666 о порядке уплаты недоимки
сельхозналога прошлых лет и начисленной
на нее пени крестьянскими паями обществ сель-
скохозяйственного кредита по номинальной их
цене. (Бюл. НКФ 30/ V— 27 г. № 31—32, стр. 11)
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении постановления Совета Труда и Обо-
роны от 18 августа 1926 г. о взаимоотношениях
государственной промышленности с потреби-
тельской кооперацией.
Совет Труда п Обороны постановляет:
1. Изложить абзаи первый ст. 9 постанов ли-
вня Совета Труда и Обороны от 18 августа
1926 года о взаимоотношениях государственной
промышленности с потребительской кооперацией
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 59, ст. 445 х )
в следующей редакции:
«Во все генеральные и типовые договоры
должно быть включено условие о строгом со-
блюдении кооперацией устанавливаемых в пре-
дусмотренном законом порядке предельных на-
кидок для отдельных районов и отдельных
звеньев кооперативной системы».
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 823.
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Изложить ст. 12 упомянутого постановле-
ния в следующей редакции:
«12. Обязать Народный Комиссариат Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза СОР
принять меры ж тому, чтобы был осуществлен
действительный контроль над деятельностью
торгов».
3. Дополнить ст. 17 упомянутого постановле-
ния примечанием следующего содержания:
«Примечание. Нрава,; предоставлен-
ные настоящей статьей Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ОСР, в тех случаях, когда обе спорящие
стороны являются учреждениями, предпри-
ятиями или организациями одной союзной
республики, осуществляются народным ко-
миссариатом торговли этой республики».
.Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 10 мая 1927 г.
(С. 3. С. ЗІ/Ѵ—27 I. № 27, -СТ. 290).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 19 МАЯ
1927 г.
О нормах расходов, прибылей и наложений в по-
требительской кооперации.
На основании п. «в» ст. 2 «Временного поло-
жения о Народном Комиссариате по Внутрен-
ней Торговле Союза СОР» от 9 мая 1924 года
(С. У. 1924 года, № 62, ст. 620), постановления
ЦИК и СНК СССР от 18 ноября 1925 г. «об об-
разовании Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР» (С. 3. 1925 го-
да № 78, ст. 590) 1 ) и постановления СТО от
16 февраля 1927 года «о мероприятиях по сни-
жению розничных цен» (О. 3. 1927 года, № 11,
ст. 117) 2 ) Наркомторг СССР постановляет:
1. Установить для сельских потребительских
обществ нижеследующие предельные для ка-
ждой группы нормы расходов, прибылей и на-
















— до 1.500 руб.
от 1.500 руб. » 5.000 »
» 5.000 » » 10.000 »
» 10.000 » » 20.000 »
» 20.000 » » 30.000 »

























Среднз-взвешенные . . 7,25 2,75 10,0 11,1
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 248.
2. Установить для райсоюзов нижеследующие
предельные для каждой группы нормы (в %%
















— до 200.000 руб.'
от 200.000 руб. » 300.000 »
» 300.000 » » 500.000 »
» 500.000 » » 800.000 »





















Средне-взвешенные . . 4,0 1,3 5,3 5,6
3. Установленные в п. п. 1 и 2 средне-взве-
шенные, по каждому из указанных звеньев, нор^
мы признать предельными для каждого звена.
Предоставить наркомторгам союзных респу-
блик, а по их усмотрению — местным внутор-
гам, право пересмотра принятых норм:
а) в сторону снижения;
б) в сторону их перераспределения по отдель-
ным группам и организациям при условии не-
превьгшения установленных оредне-взвешенных
норм по звену.
4. Установить для городских и рабочих по-
требительских обществ нижеследующие нормы:
а) для общества с оборотом до 100.000 руб. в-
месяц в качестве предельных норм:
Расходы .......9%
Валовая прибыль . .2%
Наложение ..... 11% —12,4%' (к себестоимости)..
б) для прочих обществ — средне-взвешенную
норму расходов — 9%, валовую прибыль —1,9%,
наложение —10,9% (12,2% к себестоимости), при
предельной норме наложения в 11,4% (13,0% к
себестоимости).
Предложить Церабсекции представить на
утверждение Наркомторга ССОР предельные
нормы по каждому обществу в отдельности.
5. Установить для транспортных потребитель-
ских обществ нижеследующие средне-взвешен-
ные нормы:
Расходы ...... 9 7%
Прибыль . . . . 1,8 % '
Наложение .... 11,5% —13,5% (к себестоимости)
Предельную норму наложения установить в
12% (13,6% к себестоимости), за исключением
Мурманской, Забайкальской, Средне-Азиатской
и Закавказской жел. дор.
Предложить Транпосекции представить на
утверждение Наркомторга СССР предельные
нормы по каждому обществу в отдельности.
6. Установить для республиканских, краевых

























































7. Поручить Центросоюзу установить нормы
для национальных и окраинных союзов, выпол-
няющих функции райсоюзов, на основе приме-
нения норм, установленных в п. 2 для райсою-
зов.
В виду специфических особенностей нижепо-
именованных национальных союзов предоста-
вить Центросоюзу право увеличить для Турк-
менбрляшик, Узбекбрляшу и Пишпексоюза нор-
мы, по сравнению с нормами райсоюзов, но не
более чем на 1%.
8. Признать обязательными и подлежищими
точному соблюдению устанавливаемые на основе
настоящего постановления предельные нормы
расходов и наложений; допустить превышение
устанавливаемых норм прибыли, если оно
является результатом снижения норм расходов
за счет рационализации аппарата при обяза-
тельном соблюдении установленных регулирую-
щими органами предельных норм накидок.
9. Установить, что указанные в предыдущих
пунктах нормы должны быть проведены коопе-
ративными организациями в жизнь в двухме-
сячный срок со дня их опубликования.
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.
Упр. Гл. Секретариатом Левитин.









о поощрительном вознаграждении торговых слу-
жащих государственных и кооперативных пред-
приятий, а также акционерных обществ (паевых
товариществ) с преобладающим участием госу-
дарственного и кооперативного капитала.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР л о-
с т а н о в л я е т:
1. Торговые служащие государственных и коо-
перативных предприятий, а также акционерных
обществ (паевых товариществ) с преобладаю-
щим участием государственного и кооперативно-
го капитала могут в норядке трудовых и коллек-
тивных договоров получать, помимо основного
вознаграждения), поощрительное вознагражде--
ние, в частности в форме процентного отчисле-
ния от оборота предприятия.
Примечание. Цоощрительное воа-
награждение на основании настоящего п->
становления не может выдаваться торговым
служащим, которые получают поощритель-
ное вознаграждение на основании постано-
вления Центрального Исполнительного Коми- '
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 7 марта 1927 т. о порядке выдачи по-
ощрительного вознаграждения лицам руко-
водящего персонала государственных пред-
приятий и акционерных обществ (паевых то-
вариществ), с проебладающим участием госу-
дарственного капитала («Собр. Зак. Союза
СОР», 1927 г., № 16, ст. 167). "і).
2. Перечень категорий служащих, на кото-
рых распространяется настоящее постановление,
факторы и формы премирования, а также пре-
дельный размер процентного отчисления от обо-
рота устанавливаются инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом 'Труда Союза ССР со-
вместно с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР, по согласова-
нии с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР, Центральным Кооперативным Сове-
том и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов.
3. С введением в действие настоящего по-
становления отменяется постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 17 игом
1924 г. об оплате труда торговых служащих госу-
дарственых и кооперативных предприятий в
форме процентного отчисления от чистой нрцбы-
ли или оборота предприятий («Вестник ЦИК.
СНК и ОТО Союза СОР» 1924 г.,. дополнение, ст.
269).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва,- Кремль, 4 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ѴІ— 27 г. № 138).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о выходном пособии, выдаваемом при увольне-
нии в связи с рационализацией производства.
Во исполнение постановления IV О'езда Со-
ветов Союза СОР от 26 апреля 1927 г. о выдаче
рабочим, увольняемым в связи с рационализа-
цией производства, выходного пособия в разме-
ре от полутора до трехмесячного заработка (п. 12
постановления о состоянии и перспективах разви-
тия промышленности Союза СОР, — «Собр. Зак.
Союза СОР» 1927 г., № 21, ст. 239) і), Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Рабочим, увольняемым в связи с проведе-
нием мероприятий по улучшению техники и ор-
ганизации производства, выходное пособие вы-
дается, в зависимости от района, в размере от
полутора до трехмесячного заработка.
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2. Размеры упомянутого в ст. 1 пособия по
отдельным районам и порядок выдачи этого по-
собия устанавливаются Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР по соглашению с Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства Союза СОР и Всесо-
юзным Центральным Советом Профессиональных
Союзов.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами. СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 27 г. № 137).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРСУДА ! РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г. ПРОТ. № 9.
Восстановление в должности неправильно уво-
ленных ответственных работников.
Предложить НКТ выработать по соглашению
с ВЦСПО номенклатуру должностей, подходящих
под п. 3 постановления Пленума Верхсуда от
7 /II— 1927 г. і).
Впредь до опубликования в установленном
порядке НКТ и ВЦСПС перечня должностей,
подпадающих под действие п. 3 постановления
Пленума Верхсуда от 7/П —1927 г., раа'яснить,
что при применении означенного пункта следует
руководствоваться списком должностей, пере-,
численных в постановлении НКТ ОООР от
31 /III —1925 г. за 94/509 «об оплате ответствен-
ных политических работников, занятых в про-
фесиональных, советских, кооперативных, хо-
зяйственных и других организациях» («Изв.
НКТ СССР» 1925 г., № 17—18) и изданных к нему
дополнениях, независимо от формы и размера
получаемого этими работниками вовнагражде-
ния.
П. 3 постановления Пленума Верхсуда от
7/П — 1927 г. должен также распространяться на
лиц высшего административно-технического пер-
сонала госучреждений и предприятий, пользую-
щихся правом найма и увольнения, на кото-
рых, в соответствии с примечанием к ст. 16
КЗоТ, действие колдоговора не распространяет-
ся; при чем перечень этих последних должно-
стей может быть поименован в коллективном до-
говоре.
(Судебн. Практ. 31/Ѵ— 27 г. № 10, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1927 г.
№ 96
об утверждении «Положения о рабочем времени,





Утвердить согласованное НКПС и ЦК
Профсоюза Железнодорожников «Положение о
рабочем времени, отдыхе, резерве, их учете и
оплате на железнодорожном транспорте» и ввести
его в действие с 1 июня 1927 г. (Положение со
всеми приложениями опубликовывается отдель-
ным официальным изданием).
2. Утвердить приложенные ж указанному в
ст. 1 Положению:
а) список должностей работников железно-
дорожного транспорта с 6-часовым рабочим днем
ітшт. «Б»);
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 356.
б)
 
список должностей работников админи-
стративно-технического персонала железнодо-
рожного транспорта с ненормированным рабочим
днем (лит. «В»).
в) список должностей рабочих и служащих
железнодорожного транспорта, рабочий день ко-
торых может быть разделен на несколько ча-
стей (лит. «Г»).
3. Отменить следующие постановления и
раз'яснения НКТ СССР:
а) постановление НКТ СССР от 13 апреля
1925 г. № 108/345 «об учете рабочего времени и
оплате личного состава милитаризированной
охраны НКПС» («Известия НКТ ОООР», 1925 і.,
№ 19);
б) раз'яснение НКТ ССОР от 21 мая 1925 г.
№ 156/356 «о рабочем дне служащих на желез-
ных дорогах» («Известия НКТ ССОР», 1925 г.,
№ 27—28) і);
в) «Положение о рабочем времени, отдыхе,
резерве и их учете и оплате па железнодорожном
транспорте», утвержденное НКТ ССОР 3 июня
1925. г., за № 168/361, со всеми приложенными
к нему инструкциями и списками (Приложение
к № 29 «Известий НКТ ССОР» за 1925 г.);
г) постановление НКТ СССР от 3 июня 1925 г.
№ 169/362 «об утверждении Положения о рабо-
чем времени на железнодорожном транспорте»
(Приложение к № 29 «Известий НКТ СССР» за
1925 г.);
д) раз'яснение НКТ СССР от 2 сентября
1926 г. № 193/377 «о времени отдыха линейных
электромехаников железнодорожного транспорта,
не несущих сменного дежуоства» («Известия НКТ
СССР», 1926 г. № 34);
е) постановление НКТ СССР от 1 февраля
1927 г. №" 17 «об утверждении положения о по-
рядке предоставления отдыха работникам желез-
нодорожного транспорта» («Известия НКТ
ССОР», 1927 г., № 6—7);
ж) постановление НКТ СССР от 1 марта
1927 г. № 48 «о рабочем дне служащих контор и
учреждений железнодорожного транспорта» («Из-
вестия НКТ ОООР», 1927 г. Я» 11) 2);
е) утвержденное НКТ ОООР 12 апреля 1927 г.
за № 75 «Положение о порядке предоставления
отдыха работникам железнодорожного транспор-
та» («Известия НКТ СССР», 1927 г. К» 16) 3 );
и) постановление НКТ СССР от 12 апреля
1927 г. № 76 «о порядке предоставления отдыха
работникам железнодорожного транспорта» («Из-
вестия НКТ СССР», 1927 г. № 16) 4 ).
4. Никаких расчетов за время до 1 апреля
1927 г. в связи с отмененным «Положением о
порядке предоставления отдыха работникам же-
лезнодорожного транспорта», изданным НКТ
СССР 1 февраля 1927 г. за № 16 («Известия НКТ
СССР», 1927 г., № 6 —7) 5 ), а также в связи со
ст. 7 утвержденного НКТ СССР 3 нюня 1925 г.
за № 168/361 «Положения о рабочем времени,
отдыхе, резерве и их учете и оплате на железно-
дорожном транспорте» и приложенной к указан-
ному Положению инструкцией «о порядке учета
работы, отдыха и резерва паровозных и поезд-
ных агентов железных дорог» (Приложение
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 32.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 499.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 835.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —27 г., стр. 838.
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к Я» 29 «Известий НКТ ОООР» за 1925 г.) — не
производить.
Расчеты, связанные с предоставлением от-
дыха работникам железнодорожного транспорта
за время с 1 апреля 1927 г. до 1 июня 1927 г.,
производятся по правилам утверягденного НКТ
ОООР 12 апреля 1927 г., за № 75 «Положения о




Перерывы в течение нормального рабоче-
го времени предоставляются всем работникам же-
лезнодорожного транспорта за из'ятиями, пред-
усмотренными в постановлении НКТ ОООР от 2
июня 1925 г. № 166/360 «о категориях работник
ков железнодорожного и водного транспорта,
которым по условиям труда не предоставляется
установленного перерыва для отдыха н приня-
тия пищи» («Известия НКТ ОССР», 1925 г., № 29).
6. Рабочее время и отдых личного состава
невоенизированной охраны путей сообщения ре-
гулируются как прилагаемым Положением, так
и утвержденным НКТ ОССР 17 сентября 1924 г.
за № 389/456 «Положением о рабочем дне аген-
тов охраны путей сообщения» («Известия НКТ
СССР», 1924 г., № 38) — с соответствующими
изменениями, вытекающими из последующих по-
становлений НКТ ОООР.
7. Действие настоящего постановления не
распространяется на личный состав военизиро-
ванной охраны путей сообщения, рабочее время
и отдых которой регулируется особыми постано-
влениями.
Наркомтруд ОООР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Заромский.
Гл. Инспектор Труда Путей Сообщения
Нехаев.
(Изв. НКТ 4/УІ— 27 Г. № 22, стр. 322). -
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗ. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 19 МАЯ 1927 г. № 133
о порядке перерасчета страховых взносов на
железнодорожном и водном транспорте.
(В связи с изданием постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ ССОР
от 9 сентября 1926 г. № 205/916).
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ постановил:
Изложить ст. 3 постановления Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ СССР
от 9/ІХ — 1926 г., № 205/916, об определении
понятия заработной платы при исчислении
взносов на социальное страхование на железно-
дорожном и водном транспорте («Изв. НКТ
СССР», 1926 г., № 37) *), в следующей редакции:
«По всем суммам, перечисленным в ст. ст." 1
и 2 настоящего постановления, за исключением
вознаграждения за взимание попудного сбора
(п. «г» ст. 1) и столовых денег, выдаваемых су-
довым командам на морском транспорте (п. «и»
ст. 1), производится перерасчет с 1 октября
1924 г. По вознаграждению за взимание попуд-
ного сбора перерасчет производится с 1-го авгу-
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1615.
ста 1926 г., а по столовым деньгам, выдаваемым
судовым командам на морском транспорте, пе-
рерасчет производится с 1-го мая 1926 г.
Председатель ССОС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 18/ VI— 27 г. № 135).
ИНСТРУКЦИЯ ВСЕРОСС. СОВ. СОЦ. СТРАХ,
ПРИ НКТ РСФСР ОТ 21 АПРЕЛЯ 1927 г. № 110
о мероприятиях по борьбе с прогулами.
В развитие постановления СНК ОООР от
15 января 1927 г. о мероприятиях по борьб;
с прогулами (С. 3., 1927 г. № із, ст. 134; г).
Всероссийский Совет Социального Страхования
при НКТ РСФСР, по соглашению с Наркомздра-
вом РСФСР, предлагает всем органам социаль-
ного страхования и органам здравоохранения
РСФСР принять к руководству следующее:
1. Во всех местностях, где до сих пор по
каким-либо причинам не проведен циркуляр
НКЗ и НКТ РОФОР от 19 августа 1924 г.
№ 98/1115 «О необходимости введения вечернего
амбулаторного приема для застрахованных:;
(«Изв. НКТ ОООР» 1924 г. № 334 — 3), органы
здравоохранения должны немедленно присту-
пить к реорганизации медицинской помощи за-





должна быть повсеместно произведена с таким
расчетом, чтобы прием рабочих и служащих
в амбулаториях, диспансерах и других учрежде-
ниях внебольничной помощи, а также в лабора-
ториях, рентгеновских кабинетах и учреждениях
со специальными видами помощи был приуро-
чен к нерабочему времени большинства застра-
хованных данного района.
3. В рабочее время учреждения, указанные
в ст. 2 настоящей инстукции, как правило,
должны обслуживать, главным образом, членоз
семейств застрахованных, безработных, инвали-
дов и прочие не связанные с работой на пред-
приятиях, учреждениях и хозяйствах конгин-
генты больных.
4. Прием рабочих и служащих в рабочее
время должен проводиться только в исключи-
тельных случаях:
а) при внезапно наступивших болезненных
состояниях, препятствующих продолжению ра-
боты или требующих срочной помощи, как-то:
кровотечения, кровохарканье, обморочные со-
стояния, значительное повышение температуры
и т. п.;
б) при травматических повреждениях;
в) при всякого рода острых отравлениях;
г) в случаях, когда по характеру самого ле-
чения медицинская помощь должна оказываться
в дневные часы, как-то: исследование яселудоч-
ногр сока или крови, промывание желудка и т. п
д) когда сложность методов лечения требует
явки больного в лечебное учреждение как в ве-
черние, так и в утренние часы.
5. В целях максимального сокращения вре-
мени ожидания в очередях лиц, желающих по-
пасть на нрпем в то или иное лечебное учрежде-
ние, органы здравоохранения доляшы принять
меры к ускорению и* упрощению регистрации
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больных. Для этого, помимо стандартизации за-
писей, рекомендуется ввести систему предвари-
тельной записи больных по предприятиям на-
значения повторным больным определенного
часа для явки на прием, записи на прием по те-
лефону и г. д.
6.
 
После проведения указанной в предыду-
щих ст. ст. реорганизации медицинской помощи
застрахованным, страховые кассы должны пре-
кратить оплату рабочего времени, потраченного
рабочими и служащими на посещение лечебных
учреждений, за .исключением случаев, когда
прогул был вызван причинами, предусмотрен-
ными в ст. 4 настоящей инструкции.
7. В тех случаях, когда временная нетрудо-
способность у застрахованного вызвана острым
опьянением или поранением,' явившимся ре-
зультатом опьянения, больничный листок под-
лежит выдаче, но обязательно с указанием при-
чины, вызвавшей нетрудоспособность.
8. Если причиной временной нетрудоспо-
собности является острое опьянение или дей-
ствия застрахованного, вызванные опьянением
его (драка-, ранения и т. п.), при чем нетрудо-
способность длится не более 3 дней, страховая
касса имеет право не выдавать пособий по вре-
менной нетрудоспособности за весь период не-
трудоспособности или часть этого периода (за
один день, два дня и т. п.).
9. Если временная нетрудоспособность, вы-
званная причинами, указанными в ст. 7 настоя-
щей инструкции, продолжается более 3 дней,
страховая касса обязана выдать пособие, на-
чиная с первого дня болезни.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении действующих узаконений в связи
с упразднением Комиссии Совета Труда и Обо-
роны по учету и реализации государственных
фондов.
В связи с упразднением Комиссии Совета
Труда и Обороны по учету и реализации госу-
дарственных фондов, Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
рот Союза ССР постановляют:
Отменить: 1) часть вторую ст. 2 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 июня 1926 г. о введении в действие постано-
вления об отчуждении государственного имуще-
ства (Собр. Зак. Союза СОР 1926 іг. № 42,
ст. 304) і);
2) примечание 2 к ст. 11 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 11 июня
1926 г. об отчуждении государственного имуще-
ства (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 42, ст. 305).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(С. 3. О. зо/Ѵ— 27 г. № 26, ст. 283).
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 27 —26 г., стр. 1124.
10. Страховые кассы могут полностью пли
частично лишать пособий по временной не-
трудоспособности застрахованных, виновных
в использовании не по назначению отпуска,
предоставленного для лечения (поездка в другую
местность вопреки предписания врача и т. п.).
11.
 
Вопрос о лишении пособия, а равно
о размере пособия, подлежащего удержанию,
вследствие ч связи нетрудоспособности с пьян-
ством или использования отпуска не по назна-
чению, в каждом отдельном случае должен ре-
шаться только постановлением президиума коми-
тега соответствующей страховой кассы.
12. При решении вопроса о лишении посо-
бия, а равно о сумме, подлежащей удержанию,
президиум комитета страховой кассы должен
обязательно учитывать общие условия жизни
застрахованного, его семейное положение, при-
чины, вызвавшие нарушение предписаний врача
и т. п.
13. Жалобы на постановления президиума
районных и равных ям страховых касс по де-
лам о лишении пособия подлежат рассмотрению
губ. (обл.) страховыми кассами. Постановление
комитетов губ. (обл.) страховых касс по делам
о лишении пособий являются окончательными
и обжалованию не подлежат.
Председатель Всероос. Сов. Соц. Страх.
Романов.
Секретарь Лея.
С Наркоме дравом РСФСР согласовано: отно-
шение НКЗдрава .РСФСР от 18ДѴ— 1927 г.
М 65041/318.
(Т. 10/ѴІ— 27 Г. К» 129).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 МАЯ 1927 г.
№ 500
об оформлении в уставном порядке подсобно-
хозяйственных предприятий, состоящих при гос-
бюджетных учреждениях.
г
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Рес-
публик.
По вопросу о распространении п. 2 Постано-
вления НКФ ОООР от 5 апреля 1927 г. («іВ. Ф.»
М» 27 за 1927 т.) *) о применении Постановления
СНК ОООР от 12 ноября 1926 г. «о капиталах
учреждений, состоящих на госбюджете» на раз-
ного рода учебно-показательные и другие под-
собные предприятия и совхозы, состоящие при
госбюджетных учреждениях, и функционирую-
щие на началах самоокупаемости, НІКФ СССР
сообщает следующее:
«Пункт 2-й Постановления НКФ СССР ж
5 апреля 1927 г. о применении постановления
ОНК СССР от 12 ноября 1926 г. не распростра-
няется на те подсобно-хозяйственные и учебно-
вспомогательные предприятия, состоящие прг
госбюджетных учреждениях, которые финанси-
руются в бюджетном порядке или же состоят ж
смете специальных средств.
Все прочие предприятия, действующие прі
госбюджетных учреждениях, за исключением по
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 632
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именованых в примечании к п. 1 н в п. 2-м По-
становления іНКФ ООСР, подлежат оформлению
в уставном порядке».
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госдоходами Борисов,
(В. Ф. 29/Ѵ— 27 г. № 33, стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об учреждении специальной комиссии для расче-
тов по концессионным договорам с акционерным
обществом «Мологолес».
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т ан о в л я е.т:
1. На основании соглашения правительства Со-
юза ССР с Мологскнм лесопромышленным обще-
ством (Мологолес) от 19 мая 1927 года учредить
специальную комиссию для расчетов правитель-




Поручить специальной комиссии произве-
сти: а) приемку на ходу концессионного пред-
приятия акционерного общества «Мологолес»
в Союзе ОСР с проверкой и оценкой всего
принимаемого имущества; б) составление ба-
ланса концессионного предприятия акционер-
ного общества «Мологолес» в Союзе СОР на
15 апреля 1927 года; в) определение порядка
и способа удовлетворения советских кредиторов
акционерного общества «Мологолес» с сохранени-
ем залоговых прав этих кредиторов; г) опреде-
ление порядка и способа погашения задолжен-
ности акционерного общества «Мологолес» по об-
щегосударственным и местным налогам и сборам;
д) учинение окончательного расчета с акционер-
ным обществом «Мологолес»; е) передачу на хо-
ду государственному тресту «Оевзаплес» приня-
того от акционерного общества «Мологолес» по
балансу на 15 апреля 1927 года предприятия, а
также входящий в состав предоставленной ак-
ционерному обществу «Мологолес» концессии
достраивающейся Мга-Рыбинской железной до-
роги.
3. Для выполнения указанных в ст. 2 на-
стоящего постановления задач предоставить спе-
циальной комиссии: привлекать к работе в ко-
миссии и ее подкомиссиях лиц, которые по ходу
дела окажутся нужными, нанимать и увольнять
служащих, открывать текущие счета в кредит-
ных учреждениях, выдавать векселя, учитывать
векселя полученные, искать и отвечать в судеб-
ных учреждениях и . арбитражных комиссиях по
делам, относящимся к концессионному предпри-
ятию акционерного общества «Мологолес»,. как
ныне производящимся, так и впредь возникнуть
могущим, а также вступать в такие дела на сто-
рону истца или ответчика в качестве третьего
лица, оканчивать дела миром, заключать мировые
сделки с советскими кредиторами акционерного
общества «Мологолес», заключать всякого рода
договоры и сделки и вообще совершать все те
действия и акты, которые окажутся нужными
для выполнения возложенных на комиссию за-
дач.
4. Специальную комиссию образовать в со-
ставе: председателя тов. Юровского, Л. А. и чле-
нов: тт. Мусатова, К. Н. (заместитель его Коба,
С. В.), Левика, В. И., Александрова, Д. Л., Ле-
нина, К. И., Сидорова, А. Я. и Горохова, В. А.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 27 г. № 137).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
о порядке выселения из помещений Московского
Межевого Института.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссарсз
РОФ'СР постановляют:
Распространить на Московский Межевой Ин-
ститут условия и порядок административного
выселения граждан из занимаемых ими поме-
щений, установленные для Тимирязевской Сель-
скохозяйственной Академии ст. 5 постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 14 июня 1926 года об условиях и порядке ад-
министративного выселения граждан, из занимае-
мых ими помещений («Собр. Узак.» 1926 г., № 35,
ст. 282) і).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 21/ VI— 27 г. К» 138).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г., ПРОТ. № 9.
Обжалование определений суда о нарушении
правил по гербовому сбору.
Раз'яснить, что губ. (обл.) финотделы, коим
народные и губ. (обл.) суды, но силе ст. 50 ин-
струкции о применении Устава о гербовом оборе
обязаны посылать копии определений по обна-
руженным ими нарушениям Устава о гербовом
сборе, имеют право обжаловать эти определения
в порядке ст. 249 ГПК наравне со сторонами,
участвующими в деле. Подача таковых жалоб
ограничена сроком, предусмотренным ст. 249
ГПК. Однако, в виду того, что губ. (обл.) фин-
отделы не являются участвующими в деле ли-
цами и определения судов им становятся извест-
ными только с момента получения копий опре-
делений, срок для принесения ими жалоб на
эти определения подлежит исчислению не со дня
вынесения определения, а со дня получения ко-
пии определения.
(Судебн. Практ. 31/Ѵ— 27 г. № 10, стр. 2).
Судебные расходы по искам, вытекающим из
уголовного дела.
Раз'яснить:
і) что согласно раз'яснения Пленума Верхов-
ного Суда от 18 октября 1926 года 2 ) все произ-
водство по гражданскому иску, нред'явленному
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.« № 26—26 г., стр. 1098
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в уголовном деле и переданному для определе-
ния размера в порядке гражданского судопроиз-
водства, освобождается >от судебных пошлин за
исключением прочих сборов (герб, сбор., экс-
пертиза и проч.) независимо от того, с кого они
должны быть взысканы — с истца или ответ-
чика. Поэтому и кассжалоба ответчика оплате
судебной пошлиной не подлежит.
2)
  
Исходя из того, что, хотя определения
суда по вопросу об освобождении от судебных
пошлин по п. «в» ст. 43 ГПК обжалованию не
подлежат, во так как они могут быть пересмо-
трены судом в процессе рассмотрения дела, при-
знать, что единоличное рассмотрение этого во-
проса народным судьей или зав. гр. отд. губсуда
.может быть допущено.
3) Что касается вопроса о том, следует ли
вызывать стороны при вынесении определения
о признании трудящихся не имеющими средств
к уплате судебных пошлин, то, исходя из того,
что разрешение вопроса по ст. 43 ГПК зависит
исключительно ют проверки представленных
просителем доказательств о неимении средств;
что определение суда об этом обжалованию не
подлежит и интересов противной стороны не за-
трагивает, —• признать, что вызову в суд под-
лежит только проситель и то лишь в том случае,
если суд найдет это необходимым.
В связи с 1 п. настоящего постановления
признать мотив определения ГКК Верхсуда о г
3 апреля 1926 г. неправильным.
(Судебн. Практ. Зі/Ѵ— 27 <?'. № 10, стр. 2).
О порядке взыскания долгов с наследников.
(Вносится в связи с делом Московского губсуда
по иску воммунхоза Бронницкого уисполкома
к гр.тр. Голубиным).
Рассмотрев вопрос, Пленум Верховного Суда,
находит:
1) Смерть тяжущегося является одним из ос-
нований к приостановлению дела производством
(п. «а» ст. из ГПК); производство дела при-
останавливается «до вступления в дело илп
привлечения противной стороной к делу право-
приемника или законного представителя выбыв-
шей стороны» (ст. 115 ГПК).
2) На основании ст. 434 ГК по долгам, обре-
меняющим наследство, отвечает наследник, при-
нявший имущество, но лишь в пределах дей-
ствительной стоимости принятой им наслед-
ственной доли; момент принятия наследства уста-
новлен ст.ст. 429 и 430 ГК и более подробно
детализован в постановлении ОНК от 20 января
1927 года («С. У.». № 12) г ) о правилах исчисле-
ния и взимания налога с имущесгв, переходя-
щих по наследованию; таким образом, с момента
принятия наследства должно считаться отпав-
шим основание к приостановлению дела произ-
водством.
3) Момент окончательного определения
оценки наследственного имущества может зна-
чительно отставать от момента принятия наслед-
ства, как в силу того, что в состав наследствен-
ной массы входит не только наличное имущество,
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 412.
но и находящееся в долгу и споре (ст. 21 выше-
указанных правил), так и в силу могущих воз-
никнуть в процессе 'производства наследствен-
ного дела в финорганах судебных споров
(ст.ст. 39, 70, 74 тех же правил).
Таким образом, во избежание волокиты в су-
дебном процессе, признать: в случае смерти тя-
ясущегося производство судебного дела приоста-
навливается не до момента окончания в фннорга-
нах наследственного дела, а до момента уста-
новления лиц, принявших наследство, а так
как эти лица отвечают лишь в пределах наслед-
ственной доли, то в тех случаях, когда дело
было приостановлено в виду смерти ответчика
и когда ко дню вынесения судебного решения
размеры наследственной доли или массы нѳ бу-
дут определены, судам надлежит в резолютив-
ной части решения особо оговаривать, что при-
сужденная сумма подлежит взысканию в пре-
делах «не свыше действительной стоимости при-
нятого наследственного имущества»; при возник-
новения же сомнений при исполнении решения
как стороны, так. и судоисполнитель в праве
обратиться в суд за раз'яснением решения в по-
рядке ст. 185 ГПК с возможностью последую-
щего обжалования раз'яснения в общекассацион-
ном порядке.
В виду этого Пленум Верховного Суда поста-
новляет: оставить ,в силе окончательный вывод
определения ГКК Верхсуда от 31 января 1927 г.
об отмене решения губсуда по настоящему делу
с изменением мотивов определения ГКК в соот-
ветствии с изложенным раз'яснением и пред-
ложить губсуду при новом рассмотрении дела
иметь в виду настоящее раз'яснение.
(Судебн. Практ. зі/Ѵ— -27 г. № 10, сгр. 3).
Вознаграждение за увечье малолетних.
Рассмотрев вопрос, Пленум Верховного Суда
находит: ни ст. 404 ГК, ни общие правила о дав-
ности не допускают перерыва течения давносг-
ного срока на время несовершеннолетия, сле-
довательно, и за несовершеннолетнего иск, дол-
жен быть пред'явлен представителями несовер-
шеннолетнего в установленный срок данности.
Размер вреда устанавливается по данным мо-
мента возникновения права на вознаграждение.
Исходя из того, что хотя во время несчастного
случая потерпевший по малолетству никакого
заработка и не имел, все же его рабочая сила
и на будущее 'время утрачена или уменьшена,
суд при разрешении дела должен присудить а
пенсию, считая со дня наступления трудового
совершеннолетия в соответствии с минимумом,
какой будет ко времени наступления совершен-
нолетия установлен соцстрахом на основании
средней зарплаты неквалифицированного рабо-
чего. При чем при наступлении совершенноле-
тия пред' явления нового иска не требуется," и
увечный пред'являет судебному исполнителю
исполнительный лист вместе со справкой мест-
ного соцстраха о минимуме соцстраха, установ-
ленном па Основании средней зарплаты неква-
лифицированного рабочего в данной местности.
Потерпевший в праве при наступлении совер-
шеннолетия просить суд об увеличении этого
периодического вознаграждения, если фактнче-
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окне данные к тому времени установят, что он
безусловно получил бы к тому времени иную
- квалификацию труда, чем неквалифицирован-
ный рабочий, а равно во всех случаях, когда
к тому времени выявятся иные обстоятельства,
служащие основанием для изменения размера
вознаграждения.
В виду этого Пленум Верховного Суда опре-
деляет: постановление пленума Кабардино-Бал-
карского областного суда от 25/П — 1927 г., в чем
оно несогласно с этим раз'яснением, отменить; и,
не имея фактических данных конкретного дела,
передать вопрос на новое рассмотрение пленума
того же облсуда.
(Судебн. Практ. 31/Ѵ —27 г. № 10, стр. 2).
Порядок пред'явления исков об установлении
размера квартплаты.
(Вносится в связи с делом нарсуда Красно-
пресненского района г. Москвы по иску Зева-
кйна к жил. т-ву дома № 25 по Петровскому
бульвару).
Исходя из того-, что, согласно п. 2 постано-
вления ВЦИКІ и СВК РСФСІР) от 18 октября
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР от 24 МАЯ 1927 г.
№ 91
о подсудности выборных руководителей ко-
оперативных организаций дисциплинарному
суду.
Всем Край, Обл. и Губ. Прокурора м.
Вследствии поступающих в НКЮ многочис-
ленных запросов с мест, подсудны ли выбор-
г ные руководители (председатели, члены пра-
влений и ревкомиссий) кооперативных органи-
заций дисциплинарному суду, НКЮ р а з ' я с-
ня е т:
Лица, занимающие хотя бы и выборные
должности в кооперативных организациях, со-
гласно примечания 1 ст. 109 УК, являются ли-
цами должностными и подсудны дисциплинар-
ному суду.
Наркомюст РСФСР и Прокурор
Республики Курский.
(Е. С. Ю. 8/ѴІ— 27 г. К» 22, стр. 686).
1926 г. «об урегулировании взноса квартирной
платы и о выселении неплательщиков» г ), на-
ниматели жилых помещений, несогласные с про-
изведенными домоуправлениями расчетами квар-
тирной платы, имеют право оспаривать эти рас-
четы в судебном порядке, не приостанавливая,
однако, срочных платежей квартирной платы в
размерах, которые они считают правильными,—
признать, что суды обязаны принимать к своему
производству иски об установлении размера
квартирной платы, предъявленные в пределах
сроков, установленных в лп. 3 и 4 лостановлев-
ния ВЦИК и ОНК РОФСР от 18 октября 1926 г.,
т. -е. если нанимателями являются трудящиеся,—
в течение двух месяцев со дня просрочки во
взносе оспариваемой последними квартплат-,!,
а если нанимателями являются лица, живущие
на нетрудовой доход, — в течение семи лнеп
со дня просрочки и во всяком случае не позэте
пред'явления иска о взыскании неуплаченной
квартплаты, в каковом случае спор о размере
квартплаты решается в том же деле о взыскании
квартплаты.
В связи с этим определение ГКК Верхсуда
от 19 февраля 1927 г. по делу По иску Зевакина
к жил. товариществу дома № 25 по Петровскому
бульвару признать правильным.
(Судебн. Практ. 31 /V— 27 г. № 10, стр. 1).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 МАЯ 1927 г. ПРОТ. № 9.
Раз'яонение ст. 14 УК (редакции 1926 г.).
Раз'яснить, что по делам, по которым прс-
изводіилось дознание или предварительное след-
ствие, течение давностных сроков, указанных з
ст. 14 УК, исчисляется с момента приостановле-
ния производства по этим делам.
(Судебн. Практ. Зі/Ѵ— 27 г. № 10, стр. з).
Раз'яснение ст. 173 УК.
Раз'яснить, что вопрос о том, является ли
взимаемый процент ростовщичеством в смысле
1 ч. ст. 173 УК, решается судом не ио формаль-
ным Основаниям, а в зависимости от конкретных
обстоятельств дела, как-то: местных условий,
личности обвиняемого, условий займа и проч.
Это положение подтверждается и 2 ч. 173 ст. УК,
в которой прямо сказано: «за вознаграждение,
явно превышающее обычный для данной мест-
ности размер с использованием нужды или стес-
ненного положения получающего».
(Судебн. Практ. 31/Ѵ— 27 .г. № Ю, стр. 2).
Уголовное право и уголовный процесс
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 2 декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 21 апр. 1924 г.
о печатании об'явлений в периодических изда-
ниях.
В соответствии со ст. 3 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от Ю февраля
1927 г. о льготах научно-техническим организа-
циям («С. Зак. Союза СОР» 1927 г., № 10, ст. 97 і)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить ст. 2 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 21 апреля
1924 года о печатании об'явлений в периодиче-
ских изданиях («Собр. Узак.» 1924 г., М» 41,
ст. 373) следующим образом:
«Печатание платных об'явлений допускается
только в советских, профессиональных, партий-
ных и 'кооперативных органах печати, а также
в периодических изданиях научно-технических
организаций, списки которых установлены в" по-
рядке ст. 7 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР от 10 февраля 1927 года о
льготах научно - техническим организациям
(«С. Зак. Союза ССР» 1927 г., ?ч» 10, ст. 97).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 16 мая 1927 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 27 т. № 137).
Опубликованы:
Правила № 93/мв. открытия, устройства,
оборудования, эксплоатации и осуществле-
ния ветеринарно-санитарного над-
зора на бойнях и убойных пунктах, утвер-
жденные 8 апреля 1927 г. НКЗ, НКЗдр., НКВД
РСФСР и НКТорга СССР. (Вюл. НКЗдр. № 9—
27 Г., стр. 5'5).
—■ Инструкция № 97/мв. о мерах борьбы
с чумой на жел-ѳзяод © рожном транс-
порте, утвержденная 12 апреля 1927 г.
НКЗдр. РСФСР и НКПС по соглашению с Нар-
комздравами УССР и ЗОФСР. (Вюл. НКЗдр
№ 9—27 г., стр. 61).
УССР
— Постановление ВУЦИК и іСНК УССР от
15 апреля 1927 г. об изменении и допол-
нении Ветеринарного Кодекса УССР.
(О. У. У. 12/Ѵ— 27 г. К» 13, ст. 75).
Судебная практика
ВЕРХСУД РСФСР
Ответственность должностных лиц за неправиль-
ное применение или понимание закона.
Гр-не Котов и Узиков просили уездное зе-
млеустроительное совещание при Тихвинском
УЗУ предоставить им в трудовое пользование
под выселок участок госфонда в б. имении
«Холм»; 11 августа 1925 г. уземсовещание поста-
новило передать им эту землю в порядке земле-
устройства, предложив внести задаток на земле-
устроительные работы по 1 руб. 90 коп. с деся-
тины; отношением от 4 сентября 1925 года Тих-
винское УЗУ за подписями зам. заведующего
УЗУ Оленева землеустроителя Федорова и завед.
госземимуществом Урбан разрешило просителям
приняться 'За вспашку поля в отведенном участке
на 1926 г. Однако, позднее то же уземсовещание
в заседании от 24 марта 1926 года по предложе-
нию Череповецкого губ. земуправления пере-
смотрело вопрос об использовании зем. участка
в б. имении «Холм» и зачислило его в состав
госзёмимущеетв для организации на нем агро-
ѵчастка, отклонив ходатайство Котова и Узикова
о предоставлении участка им в трудовое земле-
пользование; это постановление было утверждено
Череповецким губ. земоовещанием 17 мая 1926 г.
Не получив, таким образом, земли, Котов и Узи-
ков пред'явили в Череповецком губсуде иск
в сумме 148 руб. к должностным 'лицам УЗУ,
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 32 1.
подписавшим отношение от 4 сентября 1925 г.,
коим истцам разрешалось приняться за вспашку,
истцы требовали взыскания в их пользу стои-
мости вспашки 5 десятин, оплаты поездок в
Тихвин и обратно, и пр. Ответчики иска не при-
знали, так как истцы, по их мнению, ни в какое
заблуяадение ими введены^ не были, истцы хо-
рошо знали, что отношением от 4 сентября
1925 года земля предоставлялась им лишь во вре-
менное .пользование, в частности истец Котов
не мог отговариваться незнанием порядка от-
вода земель, как бывш. заведующий вол. зем.
отделом.
Губсуд в заседании от 24 января 1927 года не
согласился с доводами ответчиков и, найдя, чго
посылка отношения от 4 сентября 1925 г. явля-
лась ' преждевременной, поскольку передача ист-
цам земли из тосфонда не была утверждена
губземуправлением, взыскал с Оленева, Урбан и
Федорова в пользу истцов 80 руб. солидарно.
По кассационной яіалобе Федорова дело по-
ступило в ГКК Верхсуда, которая 19 апреля
1927 года вынесла следующее определение:
«Принимая во внимание, что по решению
суда не усматривается какой-либо неправомер-
ности в постановлениях земельных органов об
отказе истцам в наделении их землею из гос-
|юігда, что первоначальное постановление узем-
совещания о наделении истцов землею, позднее
отмененное в установленном порядке, само по
себе не" могло породить каких-либо прав истцов
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4 сентября 1925 г., полоясенное истцами в осно-
вание их требований к подписавшим означенное
отношение должостным лицам УЗУ, такяге
не моясет рассматриваться, как предоставляющее
истцам право на постоянное пользование зем-
лею, поскольку в том же отношении содержатся
определенные указания на то, каким образом дол-
жен быть оформлен отвод земли истцам в це-
лях постоянного закрепления земли за ними
(указание, в частности, на то, что постановление
об отводе земли должно быть утверягдено губ-
земуправлением), что, таким образом, истцы,
запользовавшие участок в подобных условиях,
должны сами нести последствия неутверждения
отвода им зем. участка высшими администра-
тивными органами, тем более, когда один из со-
истцов, являясь сам заведующим волостным зе-
мельным отделом, не мог не знать порядка от-
вода земель из госфонда в трудовое пользование,
что, кроме того, вообще ответственность служа-
щих за их действия, вызванные неправильным
применением или пониманием закона, могла бы
возникнуть лишь в том случае, если бы по делу
были установлены корыстные цели, или имелись
налицо угол, приговор, или постановлениедисци-
плинарного суда с обязанием возместить или за-
гладить вред, вызванный неправильными дей-
ствиями, каковой корысти, равно как угол, при-
говора или постановления дисциплинарного
суда в отношении к ответчикам в деле не
имеется.
ГКК Верхсуда определяет: решение Черепо-
вецкого губсуда от 24 января 1927 года отменить
и дело производством прекратить». (Верхсуд
РСФСР д. № 31507—27 т.).
(Судебн. Практ. Зі/Ѵ— 27 г. Кг 10, стр. 13).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГКК ВЕРХСУДА РСФСР.
Применение законов о давности.
В 1921 г. гр. Рязанов, бывший владелец
мельницы, перешедшей впоследствии в ведение
мельничного подотдела губнродкома, возбудил
ходатайство перед Наркомпродом о возврате ему
мельницы обратно. Ходатайство ѳто было удо-
влетворено, и 22 ноября 1922 года мельница пс
акту Симбирского губнродкома была возвращена
преяшим владельцам — Рязанову и Кузнецову.
Через некоторое время Талымовский сель-
совет сообщил губпрокурору, что мельница пере-
шла к Рязанову и Кузнецову Незаконно. Вы-
яснив это, пом. прокурора по Сызранскому у.
в ноябре 1926 г. пред'явил в губсуде иск об
отобрании этой мельницы у владельцев и пере-
даче ее обществу.
Ульяновский 'губсуд в заседанииот 9 декабря
1926 г. дело производством за давностью пре-
кратил на том основании, что со дня передачи
мельницы ответчикам прошло около 4 лет что
за . это время исков никто не пред'являл и дав-
ность не прерывалась, что общество хорошо
знало о передаче мельницы, так как акт передачи
заверен сельсоветом, и что уважительных при-
чин для продления давностного срока нет
(44—46 ст.ст. ГК).
ГКК Верхсуда РСФСР, куда дело поетзчіило
по частному протесту Ульяновского губпроку-
рора, 6 января 1927 г. вынесла следующее опре-
деление:
«Имея в виду, что пом. лоркурора по Сызран-
скому у. пред'явил иск об из'ятии от ответчи-
ков мельницы, как от недобросовестных владель-
цев, что требование это, в виду отрицания пом.
прокурора за ответчиками права собственности,
во всяком случае должно быть рассмотрено но
существу, ибо примечание 44 ст. Гр. Код. было
бы равносильно признанию приобретательной
давности, неизвестной Гр. Код., что выступление
с иском прокуратуры^ при наличии публичного
интереса не может быть приравнено к частному
гражданскому иску, погашаемому давностью.
Гр. Касс. Коллегия определяет: отменить
определение Ульяновского губсуда от 9 декабря
1926 года и предложить губсуду рассмотреть
дело по существу. (Д. № 36720—27 г.).
(Судебн. Практ. 31/Ѵ— 27 г. № 10, стр. 8).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор— старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Брянской губ.
25—947 *.
Акциз. — Возврат а. за вывозимые за границу ниткп.
25—953.
Вывоз за границу предметов, облагае-




Бюджет. — Директивы по составлению' государствен-
ного и местного б. на 1927/28 г. 25—948.
Ввоз и вывоз. — См. «Акциз».
Ветеринария. — Изменение Ветеринарного Кодекса
(УССР). 25—977 *.
Правила оборудования и ветеринарного
надзора на бойнях. 25 —977 *.
Вред и убытки. —■ Вознаграждение за увечье малолет-
них. 25—975.
Ответственность должностных лиц за
неправильное применение закона (Суд).
26—977.
Выселение. — Порядок выселения из помещения Мос-
ковского Межевого Института. 25—974.
Гербовый сбор. — Обжалование определений суда о на-
рушении правил о г. с. 25—974.
Госземимущества. — Порядок пользования г. 25—967.
Госимущества. — Порядок отчуждения г. 25 —973.
Госпредприятия. —■ Отчисления в доход местных сове-




Госучреждения. —■ Положение о внебюджетных п спе-
циальных средствах. 25—948.
Положение о внебюдяіетных средствах.
25—973.
Давность. — Д. по искам, возбуждаемым прокуратурой
(Суд) 25-978.
Применение ст. 14 УК. 25—976.
Дисциплинарные суды. — Подсудность д. с. работников
кооперации. 25 —976.
Железные дороги. — Полоягепие о рабочем времени
и оплате труда па ж. д. 25 —971.
Жилищное дело. — См. «Выселение».
См. «Квартплата».
Займы государственные. — Выпуск 3-го 8-мп процент-
ного з. г. 25—950.
Здравоохранение. — Меры борьбы с чумой на железных
дорогах. 25—977 *.
Земельный Кодекс. — О дополнении ст.ст. 141 и 168 ЗК
РСФСР. 25—965 *.
Землеустройство. — 3. в Черкесском национальном
округе. 25 —966.
Земля. — Изменение положения о земельных распоряд-
ках в городах. 25—965.
Квартплата. — Порядок предъявления исков об уста-
новлении к. 25 —976.
Кожевенная промышленность. — Предельные накидки
на кожсырье. 25—961 *.
Цены на кожтовары и обувь. 25—961 *.
Цены па подошвы. 25 —961 *.
Концессии. — Ликвидация О-ва «Мологоле». 25 —974.
Контрабанда. — Реализация конфискованных предме-
тов. 25—963.
Кооперация потребительская. — Взаимоотношения гос-
дромышленностн и к. п. 25 —968.
Нормы расходов и прибылей в к. п.
25—969.
См. «Дисциплинарные суды».
Лес. — Попенная плата за древесину, изготовляемую
в порядке охраны л. 26'—954.
Предельные накидки при торговле
лесными материалами. 25 —961 *.
Цены па лесные материалы. 25 —961 *.
Льняная промышленность. — Цены на льняные изде-
лия. 25—961 *.
Международные договоры. — Прекращение бойкота
Швейцарии. 25—947.
Молочная промышленность. — Порядок содержания
молочных и маслобойных заводов. 25 —959*.
Цены на молоко. 25—961 *.
Наем и увольнение. — Восстановление в должности
неправильно уволенных ответственных ра-
ботников. 25—971.
Выдача выходного пособия при уволь-
нении. 25—970.
Налоги. — См. «Наследование».
Нефтепродукты. — Организация товаропроводящей се-
ти по торговле керосином. 25 —961*.
Порядок безакцпзного отпуска н. для













— Порядок взыскания долгов с наслед-
ников. 26—975.
Отчетность. — Поверка счетоводства торговых и про-
мышленных предприятий Государственным
Институтом Бухгалтеров. 25—956.
Пенька. — Цены на пеньковые изделия. 25 —961 *.
Печать периодическая. — Порядок печатания объявле-
ний в периодических изданиях. 25 —977.
Пиво. — Порядок взимания акциза с п. 25 —953.
Подоходный налог. — Взыскание за нарушение поло-
жения о п. н. 25—951.
П. н. с потребительской кооперации.
25—951.
П. н. с научных работников. 25—952.
П. н. с рабочих и служащих. 25 —951.
Разделение на пояса пригородных
районов г. Архангельска. 25—952 *.
Противопожарные меры.— П. м. в промышленных пред-
приятиях. 25 —958.
Пушнина. — Запрещение частной торговли п. в некото-
рых районах ДВК. 26—959.
Режим экономии. — См. «Госпредприятия».
Резиновая промышленность. — Организация товаро-
проводящей сети по торговле резиновы-
ми изделиями. 25—961*.
Рента. — Порядок взимания р. в 1926/27 г. 25—952.
Ростовщичество. — Применение ст. 173 УК. 25—976.
Сахарная промышленность. — Организация товаро-
проводящей сети по торговле сахаром.
25—961 *.
Сборы. — Отмена цензурного с. 25—952.
Сельхозналог. — Порядок погашения недоимок по с.
паями обществ сельскохозяйственного кре-
дита. 26—968 *.
С. с трестированных совхозов. 26 —968.
Семфонд. — Положение о государственном с . 26 — 965.
Соцстрах. — Выдача пособий при кратковременной не-
трудоспособности. 25—972.
Исчисление взносов по с. в предприя-
тиях транспорта. 25 —972.
Спирт. — Акциз с денатурированного с, 25 — 962.
Порядок торговли спиртными напит-
ками в северных окраинах. 26 —969.
Строительство. — Цены на строительные материалы.
25—961 *.
Субвенционный фонд. — Упразднение комиссии по
распределению с. ф. 25 —947.
Судебные расходы. — С. р. по искам, вытекающим из
уголовного дела. 25 —974.
Табачная промышленность. — Организация товаро-
проводящей сети по торговле махоркой.
26—961*.
Таможня. - Список товаров, подлежащих клеймению.
26—961.
Таможенные пошлины и сборы. — Беспошлинное по-
лучение научных пособий. 26 —966 *.
Беспошлинный пропуск серы. 26 —965*.
Льготный ввоз предметов снабжения
рыбных промыслов. 25—965 *.
■ Льготный пропуск вещей и валют-
ных ценностей туристов. 25—964 *.
Сборы за хранение в таможенных скла-
дах грузов, багажа и почтовых посылок.
25— 964.
Т. п. на газетную бумагу. 25 —964.
Тантьемы. — Порядок выдачи т. в государственных
торговых и кооперативных предприятиях.
26—970.
Текстильная промышленность. — Цены на текстильные
изделия. 26—961 *.
Цены на хлопчато-бумажные и трико-
тажные изделия. 26—961 *.
Торговля. — Перепродажа товаров государственными
и кооперативными организациями част-
ным торговцам. 25—960.
Труд. См. «Железные дороги».
См. «Тантьемы».
Уголовный Кодекс. — См. «Давность».
См. «Ростовщичество».
Финансы местные. — См. «Гоепредприятия».
Фонды неликвидные. — Порядок перечисления ф. и.
в ликвидные. 25 —969 *.
Хлопок. — Организация хлопкового дела. 25 —955.
Положение о комиссии по хлопковод-
ству при ЭКОСО РСФСР. 25- «66.
Центроспирт. — Взаимоотношения между косинспек-
цией и органами Центроспирта. 26 —964.
Цены. — Ц. на кости. 25 —961 *.









Шерсть. — Организация заготовок заводских шерстей
и цены на них. 25—961 *.
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